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LA FABRIL MALAGÜEÑA
^áíiric;  ̂ mosáicos hidráulicos ys^piedra artificial, premiado con medalla da oro en \̂ a- 
fuadada eníS84.—La más aíiügua de Andalucía y da mayor expor-
ItaPP». ;,
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'%P?P^iAlidades.r-Raldosas iniiíación a márpioles y tnosáico romano. Z(5ca]os de relieve 
de invención. Gran variedad en lostiaa para aceras y almacenes. Tuberías de 




Aipítianin,/por boca del Dr. Solff, 
'fjf/ue lab ;:anáo"lií^ térieas lanienta-
V ^^oiies, condoUéndose de ’su precaria 
i,.\^^ituaGi6.n alim tíníicia y  p id iendo a
í'Tos a liados qn^ le presten su ayuda;
poder sa lir de tan terrib le 
'p rance '.. . ■' v
iJ^ÜÉsta ihsísíencia del G obierno de 
^^^n en' pretender que se ie apoye ?
su, rfeconsUtucióii m erece, p o r, 
*"|l,̂ síya parte, algunos com enía-
V W ^y  ' . ^
p r im er íii^ar, tengam os pre- 
''$eme que ,en las, condiciones del ar- 
^ iá íic io  firm ado p o r el m ariscal 
l^cli^  y  el a lm irante S ir Rosslin 
Weby&Sy eiT nom bre de los aliados, i 
siempre se tuvo en cuenta el atender | 
a las necesidades
nF/íO[í!l6b os|eoF!ei!giGiiarios
' ^ í t .
k.4 /dÍ;:':/;ÍV'
, Compañía- cómico dramática, bajo la direc­
ción del pnme.r actor Josó, Gá.irie2.,— GraíÍ- 
dioSo programa para hoy Maxtor. . * ■ -j
./ ■ -Semana ecoéi<5'ml¿a'' ' /z; :
¡AL TEATRO CASI DK  BALDE!
. Precios populares 
A  las 8 y Íí2  de la noche, el subHmo dra-  ̂
maeu tres actos, original, de Angel G uiinó-' 
rá, titulado
Tierra Báfa
¡Precios al aloanoe de todas las fortunas!
Butaca, Cincueílfa eántimos. ;
Gonenab Diez céntimos.
.... ■!■ ■ t ■;
e n r A-iiSv
El .local ciíis o(r;'rir«--"’'r, f*c MíJa^a.
SUr.ylo c'a 
L'.ríos 
; ; ; d" 'i
ü AJ,}üne:n át:
, 'ii'í'u al C'i’u.d
ÍT. V
Boooióii do cinco do la taj'df: a ¡i
y, giand.cso ^vito do la pi'tíciOj-'jí poliji
' f  i  w s a m S &
000 o o ia i;o
a.ec cuatro parte
®  A?»’ fíí-Wi <ü©4, H;
Otra gran exoluiuva para esto salón. PrntagouLta M.Grono y Gabriola Robinne de la oo- 
mciua ,.t’ancesa. Obra seutirtiental, habiiiiiente enl-rcrnczclaua con mavavilleso lujo sus e.snc- 
na.- ornhcionantes Es do la ncrcvlitada mayca Fibld. La bcllLimaP duiiiue, esfá admirab] >. 
Lornpletai'ciu pl programa el estreno «L1 diario de Ed isfui'), sen-sacioT'al pclíot^la en 8aoar- 
..y Óxito «Gaumoíit ac*'ualidaílcá‘>, cou las úi'uircas mudas en abriros ijarascñcirs
y « Li. triunfo papá». ^ ^
?fscic$: Prefereneia, 0‘30; Satscra!, 0 ‘!3; r,1
Se von-ilen películas a 5 céntimos ¿uet.ro.
bieye estreno de la oolocá] película on S"‘ries * Los «ratón e.s 
episodios, todos.cllos de creciente interés, protiigonieta el ¿ran actor EmllL
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Cumplida ya eii partq, por ló que 
sé refiere a esta capj.laí, lá base ter- 
cerá orgá piba' dé la Federacrófi Ré- 
publicana, procede queriiu^stró¿cd- 
rfeiigionarios de los pueblbs de la 
provincia Ib ’verifiquen ásí misnió 
éñ suá refpecGvas localídadés 
fifi de que lós de cada partido J 
cial designen l,os representantes qiíe 
con arregló a la ba,sé 
gir el Directorio provincial,
A l efecto, les recoméndárn'qs q ile ' 
activen ia constiícc ión  de los Co¿iÍ4 
tés federales de cada pueblo para 
que los representantes. en el prdvíii- 
, . , , , . c ia l q iie d á i todos nom brados para
oe  los pueblos de I el día 15 de D ic iem bre actual. 
A lem am a y  de Aui?lna. P o rqu e  c o n i- .] Los Com ités federales de cada par­
tido ju d ic ia l se pondrán dé acuerdoprendían los aliados que era pn de- 
ber de hnm aiiidad pretstar ayuqa.aun 
a los’ vencidos,^ pese a los prócedi- 
niientos.. em pleados p o r éstos en 
Otras ocasiones y  pese tam bién a los 
| q iie  seguramente hubiesen e m p le a -? 
| ,(io de poder ser ellos quieneá dicta- í 
I  sentías condiciones de la paz. ?
Íno obstante esta buena disposi­
ción de ia Entente, el Dr. S o lif ini-^ 
ció su cam pana de lacrim osas súpli-1 
 ̂ cas con nn ‘éstilo en el, quq se veía,| 
plenamente enciibieido el ego ism o l 
alem án y  con  una s in ceridad  m uy 
-discutible. En electo, el <«Manclies- - 
I  ter Guardian) lia  hecho v e r  que son ? 
r  totalm ente infundadas las lam en ta -1 
Al don es  leu lonas. Dem uestra el pe- 
x iód iro  inglés que la aguiciiUq^a ale- 
mana bahía progresado de tal mane- 
’p r a  antes de com enzar la guerra, que - 
o c u p a b a  m illón y -m ed io  de o b re ro s ! 
más Cada diez años y  que en }914, o
para designar un representante por 
cada partido ju d ic ia l para la elección 
del D irectorio  provincia l. .
, " o  É i .rq I O  A  . ,
LIM O SNA
P ot: iin voto hubo ^íí)nm.,Si los cua- 
tro reformistas que yotaron se hubie­
ran ábstenido, tendríamos nueva crisis.
H!
. Sí *
Dosdeñosoaííps mauristas, los regio- 
nalistas, muchos romanonisbáS y no po­
cos consGrvadoros so abstuvierou.
Todo ui ráundo sigue creyendo—e/ 
^ 2tr-oame-—q.iw esto os una deleznable 
interinidad en talos coiifiieiones p,re- 
senta Alba, su '•proyecto relativo a la 
propiedad iuraueble!...'
Proyecto de simpática orientación. 
Proyecto que habría que mejorar en no.
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;Ay qu8 fií 'Jiar
A p.ir '̂r ■]•>n'íjfi.iua Mlék'C(..0.. y D cu-n-
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d.'M, U'U ItvA rí'--p--D
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;;o;1ur borá-fíabuv aloLfie <¡n P 
hiií'ia ilp-ludibio pi)IP;.íCÍÓ0 q\>u ti 
r-3si3utr.r lo iugislado mi ciíMu to ai ds:
Vir.-H
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|t).'';^ande que com prend ía  hasta un 
íOyenta por ciento de los consumoá 
^^^enciales del paísj 
Ea cosecha de 1917 fue bueña ]y la 
191B ha sido aiun m ejor. E l G o- 
a lem án no se ve yáéa  la néce- i 
^|iñ»4de em p íesr -una grao,porte de ? 
J.SU cosecha de paíalas á lg'itnáíjüíác-| 
‘ Ip ttra  de espíritu paral'áii'Necesidades \ 
fd e la  guerra. Así,-pues; es induda- 
nbjl'e que el abastecim iento de la po- 
J!Mación alem ana a los tres meses de 
jT^pg ida  ía cosechá i s  un pimbledna 
Iph ch o  más v iab le y  séncillo  qdé e F  
^ g a b a s te c e r  a la m ayor parte dé Jos j 
lises liberados y  de muchos neu- i 
lies, com o F in landia  y  Holanda, 
io  v iene a . desvanecer de :<Un , 
absoluto el fundam ento de la ? 
'■**|piaaiacic3ri del pueb lo a lem án al 
gaéyo aliado. E l m alestar de A lem a  - 
principalm ente psicológico. 
T O  dudamos que haya allí, escasez 
^i.yíveres puesto que en todos los 
Ns,es las hay; pero  tam bién está- 
bs, seguros de que esa escásez sería 
írfectamente soportab le a los teu- 
ues si éstos no hubiesen visto en- 
Ig u ^ e r  su espiritu con los fraca- 
^^lÉlAtifrídos/desde e l  mes de Julio y  
pbrrota final del mes de Octubre.
pues, más por necesi- 
que p o r necesidad mate- 
 ̂ ’X.'tTálan de a iraerse hacia sí la 
 ̂| '/®b^iseración  dcl m undo para ver 
u levantar de entre 
! antiguo im perio  de Gui-
aliados están dispuestos a 
'■ estrictam ente todas las cón-
* arm istic io  y  com o úna
: í*.de estas es la de ayudar a los a le­
je ^  la cuestión d e  su abasteei-
está fuera de toda duda que 
^̂ 6̂8,ayudarán. P e ro  no o lv idan  tam- 
 ̂ ,^poco los aliados que existen trem en- 
.̂Qas dificultades para  ello , que pre- 
i, y^ajjnente hay que liacer estrictas in- 
i< '̂/,,y|s|jgaciones respecto a la verdade- 
.situación de Ansí;ria«y de A lem a- 
 ̂ nía y  que hay que tener efi cuenta 
"he se im pone el rac ionan iieo io  dr- 
i^éN^dndo de todos ios puertos de Eu- 
qpnj.a niedida de su sitiración, co- 
o condición prim era  para ia re- 
|^q *lilu c íón  del m undo, 
fí-'j, X  por últim o, había de ser verdad 
se encontrase en esa 
^^«uación apuradísim a, que se mu- 
^ ue hambre... ¿A quién echaría 
culpa*? ¿No ha sido Aúllala que lia 
rraslradó a los aliados, a la guerraV 
que ha producidó 
•,í,yél coníTicto? Pues si así ha sido,*%i la  
responsabilidad la alcanza a 
Dj ^Uarf debe atenerse a las cnusecuén- 
L ^las de los hechos y  no qu e jarsédé l 
3^'ttiat^tar que sufre y- que ella mis- 
; ^ o ,  por am bición y  por soberbia, se 
■d W ió . , .  ,.
JqaS derecha^; ríen.v Eaá -derechas - se 
mo|aTi. Las derechas'se saben Kérede- 
ras;. Las derechás^están: eóiíyencida^ cíe 
qiiei' en esta'España paradójhcá. eí triun­
fo le  la democracia en el m-nndo señalá- 
la hora do ,1a,yeacción política-social...
*
* ;!í.
I El Gobierno arrastñárL sü dolencia in- 
cnrábíé álgtinas semanas todavía:..Lnegó 
moHrálT después,.v  ̂ ' ,‘T  ■
- L ; I í í á 3 r i | . ^ j  ^
ó Horás
; Peso atoa geiaoíiáóíaé’^  y 
■triunfado la Justicia, la imn3rcesible|Justi- 
,cia, en la espantosa guerra que. pof espació 
-de más de ouatrp añop ha ensangrentado 
al mundo. Han triunfado en la titánica lu­
cha los' ideales rec^entores ¿jû dandô  jpara 
siempre á’óterradas lá autocracia y la tiranía. 
Pe los horrores do la conñagraqión inundial 
ha surgido el crisol que, rectiñeando princi­
pios y  conceptos, marca a ía Humanidad 
huevas orientaciones ©ú práctica armonía 
con la moral cristiana.- y :
Y , sin embargo, cuando empiezan a colum­
brárselas ráíágas qhedespejarán; los horizon-. 
tes, derribando soSs;.n:aS‘y purifióándó eí am­
biente social, nuestros insaciáblas reacción 
fios, obcecados por furios-ó/ 'atavismo, .tratan 
de concéntrar sus esfuerzos para lanzarse ala 
defensa de los viejos sistemas, en ia supre­
ma hora de las tratisforroacioneS.
Considerando ridículo todo Sen timen tal ís- 
m-ó, 'p'aréoeñ'desentenderse délos graves pro-, 
blemas 4uó la paz ha de plántéar, ,y confian 
en que la incultura de las maSas populares,
' obra exoÍu,siya de ellos mismos, les permiti­
rá Seguir cultivando la política de bajo vue­
lo, y fortalecer las raicés del caciquismo am­
parador de inj usticias y corruptelas, y causa 
princi]ia]isimas do ía decáden'ciá nacional.
Entrelas varias cuestiones, que con rnás 
gfa.ve carácter afectan al porvenir de Eá- 
pañ.a se .de.staoa la que, como lógica dériva- 
vación de la guerra, se relaciona con elcapi- 
tal y e l trabajo en todas sus manifeataciohea 
Problema es este que requiere profundó y 
desapasionado estudio, y que aunque .muy a ' 
la ligera, voy a procurar abordar en la parte 
que mayor róliove ofrece, f  - . -j-
Las eiiOTmes brechas que en punto a vidas 
saóriíicada'das pondrá de mániñéstb el ba­
lance de la guerra, ejórceráu pronto tal poder 
absorbente en las naciones beligerante.s, que 
las más restrictivas y draconianas leyes no 
lograrán contener la formidáÍBle corriente 
emigratoria que habrán' de'.sufrir,;, durante 
mucho tiempo; los países, Europeos salvados 
de la espantosa oarniceHá , áf ho existen en 
ellos sóbrados eidmentns d éHí^bajó reái'dh e- 
T^loí; que garíuiticBn iáí^Fí^ós^eridad d'ó 'shs 
liabifiuités. -:A :-L
Cómo hay que rechaza, por absurda, la 
idea de una gran emigración, de afidoanos y 
asiáticos en Europa; y como los países de Ul­
tramar HfpMitarán pará;0na extensos tii^fto- 
rios, cuando se restablezca la normalidad en
este d^enturado planeta, mayor populación 
que la que actualmente poseen., es forzoso 
prejuzgar que las naciones desan-gradas en 
millones de hombros por los estragos de la- 
guerra, buscarán elementos renovadores pa­
ra su agricultura, industria y comercio en lo 
mejor de la masculiuidad de los únicos paí­
ses utilizo,bles. Estos paiaesson: '
España, con 20;000.000 de habitantes. 
Holanda, con 5.800.000 de id.
Saecia, con 4.800.000 de id. -
Saizai con o 700,000de id.
Dinamarca, con 2.600.000 do id.
Noruega, con 2)300.000 de id. ).
■ Lo. que e^s cifras significan para- - Es2?añ«,'- 
salta bien a la vista. O .robustecer, por toda 
clase de medios, su vida interior, o dejar que , 
sé abran sus-venas para la sangría .de upa. 
tremenda emigración. Tal os el dilema, cuyoii 
rernedio sálvadot-se impone con absoluta ur-j. 
gencia. ̂  ;
Ante pqrspeotivas , tan alarmantes, debó' 
conpeptuárs© previamente frascaeado todo- 
procedimiiento que no se inspire enlla Cqui- 
; dad y Ja j usticiá; ;i
, Considerad, shñeres plutácratas y señóresí 
gobernantes españoles, q ue dos de los gine-;
■ tes del Apoca!ispsis, los más devastadores y ‘ 
funestbs de los cuatro, han pasado por las í'ér- 
tiíéS'̂ 'Vega's eúropeás deatruyerido la cosecha 
de hombres jóvenes. Y  bien sabéis que to'da 
cosecha redUoidA,determina, como coneeonen-, 
ola inevitable, .el encarecimiento del produc- 
: ;to'eTÍ proporción con la oferta y' la demanda., 
Os conviene, a lós unos, llevar a la. práctica 
ios sentimientos religiosos que tari pompO^j' 
mente exteriorizáis,y limitar vuestra codic|ti;i 
08 corivieüe, a los otros, buscar soluciones rá"l 
dioales a la cuestión social, y no seguir péf- 
diendo-el tiempo en vanos torneos oratorÉs? 
y en la desaoreditada política del fayorítis-' 
mo; por que, simo lo hacéis huirán de la cól-f 
'ínériá naciohal las'abejas, y  quedará^ jbsi' 
zánganos en excesiva mayoría... i  I
■Mdriterés de nuestra madre España exige, í 
por tanto, que se ponga freno al egoísmo y aV 
la arbitrariedad, y que totae la palabra ia f 
jáúgusta, la excelsa Razón.
A ntonio Oe'teóA Jiménez, J»
ÍVÍálaga, Dicieiiibre 1918.
' i En-la :Diputaci6a
, Reunión en la Presidencia
E l presidente de la- Diputación, señor 
::León y vSe.n;alvo, reuniú ayer en sudospáqhe, 
con carácter particular, á una numerosa co- 
misfÓTi de •rüpatados, al objeto-de darle.?. 
Cueiitii del sigíiténte telégrama que le ha re- 
i mi^ido el presidente déla Dipijtación de fíe- 
villa,-cuyo texto dice así: 
f  El m en.seje entregado ayer por. la repre­
sentación d© Cataluña al -presidente dal 
Odrisejo de Ministros, exije una iumediata 
ácCióii de las demás provincias^ españolas. 
Y't.ÓL '̂liamcjar ;irúj;íto»’ÍOne.s acorca de" guúÍ:
I dei>a ser, ante ese pimbie:n.a, la actitud de .la.?; 
provincial a'n-daí-uzas, iiiyito a V. p., comp a 
■ lúa demás presidentes cíe lás óch ó provincias 
■'Lei'mána^, a u,na reunión que celebraremos 
en esta Diputación provinolul e l  Marte.? 3 de 
; Dicfembre, a las dos de la taMe.
Del patriotismo dé, V. E. espero su asis-- 
,,té'ncia, e.nviái)dole al mismo tiempo miafec- 
■; tuoso saludo. :
Ruégele avíseme su, llegada para esperar- 
lq,—-El presidente de lá Dipa.tación de Sevi- 
yí&^Mafaül 'Romero Gzitién'ez».
;E1 señor León y Serralvo se apresuró a 
con testar dieíio .telegrama, con este otro: 
«Presidente. I)xputación Provincial.
Seyilla.
Ocupaciones ineludibles y lo Urgente de 
convocatoria me ímpidon asistir a lase-, 
.pión-de mañana. Por otra parte, e.sa urgéncia, 
.liaooimppsiblorennir a.los compañeros para 
llevar un mandato concreto y circunstancia- 
;.do acerca del asunto. Sí puedo adelantarle,;
. qujb esta Diputación aceptará y apoyará todo'; 
cuanto tienda a ampliar sus atribuciones ©u' 
el orden adoiinistrativp y,á evitar los que-,
. ibrantos;que producen Gobiernos que desco­
nocen y no se preocupan de los intereses de,
, las provincias; pero todo ello sin' nierioscábar; 
en lo má.s mínlmo la, i-ntegridad niíasobera-. 
nía da la patria coipún.
Ante las estridencias bochornosas e intole­
rables de Barcelona y Bilbao, juzgo qué la 
región andalua.a.débe acreditar una vez más 
, su acenrírado españolismo. Hace más de cua­
tro siglos que en Andalucía se llevó a cabo 
la unidad ri.acioaal; cuando la; invasión fran­
cesa, en AridáJucía tuvo España su segunda 
Covadongacestostimbres gloriosos no.s im- 
Anteayer, .Domingo, se,,.ce.lebró,la jir;x y J . .ponepmuy estrechos deberes ante la domen- 
merienda que el Centro Iri.structivo Obrero J ©L inconcebible de algunos españoles, 
del décimo distrito tenxa^acordada, para ob- |, Reciba afeetnoso saludo y ruégale le tras-
.piita a los demás compañeros,—Presidente ' 
Diputación de Málaga, Eduardo León y de- 
rralvo.yy ,
Ayer tarde, el presidente, señor León y 
Serralvo, convocó a la reunión que antes de- 
ciraps, dándole cuenta detallada del tele­
grama rem biupy.de la contestación, cosa 
que los señores diputados aprobaron on to­
das sus partes, acordando, además, el nom­
bramiento de una eoiñisión para .que se en- 
oargüe de estudiar la cuestión, por eonsidc'’ 
ñtrla-de-verdadera importancia.
«edeiar a los riiños que asisten a la escuela 
que s(^stiene dicho centro, en celóbraciÓn de 
la firma deí armisticib y xiór é l glorioso triun­
fo de las armas aliadas. \  , '
A  Tas dos de la tarde pusiéronse, pn mar­
cha loŝ  pequeñuoios, que pasaban de 90, 
ácbmpañados' dé sil profesor don Pranoisco 
Jiínériez, Xa'Junta directiva y gran número 
de socios e invitados.
Después de breve paseo, llegaron a la her­
mosa finca «Santa Paula», donde, en sitio
apropiado, ondeabamaas-.báudéfas española 
y ' fráncesaj colocadas ppr pl cájero de L. fá ■ 
brica «San Garlos» don Arit'onioDjedá; dán­
dose vivas a .Francia y a las naciones alia­
das. . ■
Dado un rato de expansión a los niños, pro­
cedióse al reparto de lamerienda,llegando en 
el momento do finalizar ésta, las distingui­
das señora.? doña Trinidad y doña Elisa Mal- 
donado, que tierien, a sus ©.sposós en el glo­
rioso ejército francés, y obsequiaron a los 
m uchachos con pastas j  düfeós.
A  la puesta-del sol 'regresáron'todos con­
ten tosyígatisíéehofl de la simpática fiesta, en 
la que reinó la más franoá alegría. '
La c^omísióh„organizadora, da por ii uestro 
conducto las gracias á cijantos contribuyeron 
a la lucidez del acto, y en’fpartiónlar, a Mr. 
Robert,Ldi^btOE .d© la :fábiÍ0á,.qu© <jodiü ía 
finca paira diohq.fin, ' Ó f e  L -
Una att nta ojeaua retiu-p-ct.v'< ..1 cir.-o 
de ia bi.stvu-ia de la Hura anidad no.s í ■ sera 
que a pesar de todos los acontecimiei'itcs, mo- 
dihoacionés, transformaciones 'y  convulsio­
nes con fendencia a mejorar las ooridiciones 
materiales, intePotual-es o morales del Muta 
do, siempre ha habido nn terreno donde el 
espíritu de mal ha conseguido cav-ir oimien­
tos y edificar las ' fundaciones de reacció-n, 
donde apoyar en .momento oportuno 1:̂  pa­
lanca del milit.ari.smo.para eqoeutar su obra 
autocrática de tiranía.
Si miramos en deiTodor n.ue.stro, no va-rads 
en Europa- más terreno que el do Iberifi,, doTÚ 
de las circunstancias sean propicias para qsíi 
obra nefanda. Aquí están laborando todas 
las fuerzas troglodíticas del egoísmo organi­
zado. Y  este terreno e,s t<anto iriás-r-ronicio 
para su acción,, que el pueblo está suinj-.lo en 
uuK atonía cataléatiCa, a consecuencia de .si­
glos do pertinaz preparación en los poderes. 
con.stituídoSi interesados en la ineducación 
intelectual, política y económica de la raza 
más iuteligepte de Europa.
Y  esta labor al r-oñadora nos pono frente
i problema de redimir un pueblo "q'ie ro .
I siente la neeosidad de redoitción; que .sufro y 
I ̂ lo eipouenira natural; que siondo.humano,.y,
I por ende, raóional,no razona pór falta de edu- 
* .cáoióny no tieno opinión; qué vi ve.per que 
hay sqL  PÔ ' Tx© háy agua y iior que suelo | 
haber pan; y se c.ónsidera feliz' cuando hay 
toros en la arena, aunque no en su mesa.
¡Sealboroza ante el espectáculo déla fuer­
za ajetía! (estado psicológico, ele ios inverti­
dos, de los neutros, déla germanoíilia). En, 
cambio no siento en spningunq de esos ardo-* 
res que admira, páraTabrar su pro.pia dicha 
por laernauóip.acjón. Admira, la fortaleza del 
toro... pero prófésa la mansedumbre del 
buey. ,
Lágrimas de cocodrilo derraínan ahora 
],ós dominadores ante la corriente emigrato­
ria,q.uoanrenaza despoblar España; pepo no \ 
es el espectáculo de las torturas del hambre 
demüíones de mujeres y niños lo que .con­
muevo ios ve.stigiqs de su  ̂almas atrofiadas; 
esel prohlema dé los brazqs', és la bolsada 
los joraarea, es el i^esequilibrio de lg, produc­
ción y el mercadeó es la mésa de.©solavos que 
disminuye. j
Lás yuntas de bueyes se marchan antros | 
terrenos; y ■ya'u, no con intención de é&eudir I 
un yugo, sino en busca de nuevos amos: esto I 
íes .satisface con tal de .obtener diario pie'úso. 4
Y  es que España ha quedado reducida a f
)T) r» ~X7~ Tj)--— j; ___ I. 3
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En la raaiñana de ayer h.ubo un ,enojo,?o in­
cidente a co.nsecuen cía deque el maestro e.s- 
tuchista de la fábrxcade San Andrés, Manuel 
Ruiz Podadera sostuvo acalorada 'discusión 
coa varios Í ikIIvidu'óe del grcmdo, insultando 
al .pi'esídenté' ■ d© la sociedad, -compañoi^ 
EíéinaMaiin.
Poco despu és presefhtóse éste en los alrede­
dores de la fábrica, siendo insult.ádo nueva- 
- mente por Manftel Raíz, el Cual,haciendo uso 
'de un revólver, disparó contra Aritoxijí’j
Reina un tiro-, que,afortunadamente,Ho nizo
blanco. ' ‘ ' .
■ En su faga y en 
por la calle de Santa
/ p.a7.'o contra unas mujeres dol oficio, queco»" 
irientaban el cu.vsoaeTá huelga. ' '
Los guardias de Seguridad números 40 y. 
48 detuvieron en sa domicilio, calle de Don 
Cristian*, al áutor de los disparos, conducién­
dolo a la Aduana, donde de.spaés do serle ,'
el momet\te que pasaba'. , 
a Rosa,Lf20 un früevo duá- >
córréspondiente; fúéformado el atestado 
.puesto en libertad^
^A l pasar el dotenido. por lá AÍhm eda do ' 
Tvilaoii-y cuando oi;a co.ñcfucidO .haciala,Jíus- 
pecoion do T igiláncia, el obrero estuohista 
Andrés Doblas Ponie, .sogúri, eonsta-' en. la ; 
minuta de la JbTatura de-poíacra, dirigió frá- 7 
ses molesta â ul d6teúiiíp'i,por lo cual los guar­
dias prqée.'diertíá- A ilevándoío , ■
a la Adnana>;dQrid© eii uno el9 los calabozos . 
quedó eucérrado.
I^:de6ir,'yqÚ6 al que hizo das disparos se 
le pone .civHbí'í'saÂ ^̂  sólo dtri.gió  ̂pa-
labi'ás mqZéíifife ál'á.gresor, se le oucie.h'a en, 
un calabozo, ' ,
.No entendemos esto y'bien inereoe-una 
explicación que suponemos que las- ámoli-: 
dades superiores pedirán a la policía, ■'
Ayer tarde reuniéronse estos obreroa 
loeal de La Juventud RepubliqanA F
pensar oox\ ©i .estómago. Y  en España no hay 
opinión. Ese es nuestro m,al. Ése es ,el nudo 
de nuestra labor. Q oonseguimos,;formar opi-' 
nión, o dejama'5 al puebla que se ahogue en 
su propia indiferenoia. Y  eso no puede ser. 
lEduoaremos, pues, al pueblo, hasta que pien­
se, rázoóe, maldiga y obre'
E. Bl .anco,
caeiqiiismo
El alcalde do Peñarrubia pertenece, jndu- 
dablemsiúe, a esa numerosa íalapi '̂e u.horda 
dé’ «moríterillas» para quiepas todas las pres- 
cripcione.s legales resaltan papóles mojadoa. 
No hay para lox .alcaldes pueblprinos de esa 
calaña, más ley que el santo y soBíí del muy 
iluqtre y omnipotente señop eaeiq ue.
Ya nos ocupamos sm qû îstras columcás do
'én e l  ■ 
La dical, .
* hablando vanos do ellos y adaptándose el 
“  acuerdo de celebrar ri:aa mv^ya reunión ríia- 
.ñana Miércoles, a la cual citarán a las direc­
tivas de las;SOí>ic.datles óbrei'as de la. lo c^ - 4 
dad para solicitar sú ayuda.
La reunión ú'romóte ser interesante. ■;
Es lamentable que las autoridades se preo­
cupen de GOnoentrar en la capital fnefzas de 
la guardia oivil, abandonando los campos y 
los pueblos y no procuren hallar una fórmii- 
uia.de solueión a este c'onfiioto, euyaprolon- 
gaoiúa causa^grandes perjuicios en centena­
res de casas.
Tribunal Industrial
Ordenada por él Gobernador civ iLde.la  
provincia la elección de jurados para consti­
tuir el Tribunal Indu-strial de Málaga, y con • 
el fia de que pueda conocer además de lo que 
hoy es de su competencia,y que se inser-rta 
a contiii'üación, de las infracciones dé la Ley 
sobre la Jornada Méroantií, y en consonan- 
cia con lo di-3puesto en el artículo 2.̂ ' de la 
real orden de 14 do Diciembre de 1912, para 
la ejeoución de la ley de 22 de Julio do dicho 
año, relativa a la organización de Tribunales 
industriales, todos aquellos que tbngaii de- Hí 
rochó a ser iricluídos en las lista.? jiueden ■' ; 
insoribirso en el Negooiádo de Reíormíis fío» • 
cíales del Ayuntamiento.
E l plazo pai'a las inscripciones en dichas
El precio dcl pan
Las .gestiones practicadas por el alcalde 
cerca de los fabricantes dehariuas para oon- 
segnii* la rebaja en el preció'áel paiqhán te­
nido feliz éxito.
Desde el Babado próximo se expenderá 
dicho necesariq artículo'u 60,.céntimos el ki­
logramo.
luiiSa de Asociados
El Lunes de la semana se
la Junta municipal de A,sociados, eiteda dé 
segunda convocatoria xiara, discutir el j^o- 
yecto de p:esupue.sto ordinario para 1919.
1 Los eanra ’̂es
El alcalde ha oficiado al presidente de Iñ
qué una coipisióu de concejales del Ayunta- r i- T i^scnpcmnes
mÍGu+''de "ppfí-TrrnKi'a -7 1 ' Lstas termina el 16 del comonte.miou,.;.jtíe,ieiiarrubia, acoinnailadapornues- i.u r- i j  . i .
•h'o querido amigo el oNdioatadom Cortes por ! se alude
leierente a la celebraeiou de se.siones por 1 tj • i i
qiieeUloaHa prSadentouoIa t o n íú b C  «v ilo ),
;E1 goternador civil iotorioo to A ‘noF.> i ^ obreros -o entre
4
tado
lo que man.ifestaron los oomisioriados, y .sus 
órdene.Sj eii el sup'aesto do quo las baya da­
rlo, se cumplen oon tal exactitud que... ,el 
Ayu.utamiento continúa sin reunirse, I
Así ladscon en e.arta-que tenemos a la vis- i  
ta los .señore.s don Jo.só'Mesa,, don André,s
don José Mon­
tean, eóncéjaíes clqí .susódioho municipio.
la sesión, ocho de Ja noche, exponiendo el 
áicalde que el séérotai'io se hallaba ausen'ce 
y  por lo tanto rio podía verificarse.
De esta forma'sé yuln era la ley par esos 
'alcaldes, ■cáoiqu©8 y eáoiquülos ©n euyas ma­
ño® pecadoras está ©ri'tremada la administra-
j obreros del nii.smo patrono sobre Incumpli- 
J nuonto o recuúóri de los contratos d© arren- 
I «lamiónto dó servicio.?, de los contratos de 
[ trabajo o de .ios do aprendizaje.
fíegiUKlo: De lOiS pleitos quo surjan en la 
•aplicación de .la .Ley do accidentes.del ti'aba- 
jo, sometidos hasta a,hora provisionalmente a 
la juiisdicciÓD de los jueces do primera ins­
tancia. -
El oontrato se supone siempre existení© 
entre todo aquelquc; da trabajo y el quo lo 
puesta ,̂a ialta de esti[lalación escrita o ver­
bal, se atendrá el Tribunal a los usos y C0.S- 







Ante la Becciüii primera de la Audiencia 
de Aladrid, compareció el día 29 del mes pa* 
sado Demetrio Sánchez, dueño de un puesto 
de periódicos, acusado de liaber expendido 
]>articipaciones al portador^ de 55 décimos de 
la lotería de Navidad del año pasado, dos de 
los cuales fueron premiados y varios obtu­
vieron reintegro, sin que los partícipes ha­
yan cobi’ado aún las cantidades que les co­
rresponden.
E l fiscal, señor Gómez Aqebo, calificó el 
hecho de delito de contrabando, previsto y 
penado en el número 3.° del artículo 2.° de 
la ley de 3 de Septiembre, de 1904, sin que 
influya en nada para la existencia del delito 
el hecho improbable de que en la reventano 
se obtuviei’a lucro, ya que, conforme el Tri­
bunal Supremo y las disposiciones adminis­
trativas, vigentes, son ilícitas las participa­
ciones de lotería al portador.
Pidió la pena principal de multa de 2G.001 
pesetas, o en caso de insolvencia, prisión co­
rreccional a razón de un diá por cada cinco 
pesetas, con la limitación legal, y corno ¡fc- 
cenoria, la do comiso definitivo de los déci­
mos aprehendidos, pasando a beu eficio del 
Estado, y pago de costas procesales.
El defensor, señor Serrano Batanero, im­
pugnó las aseveraciones del fiscal: negó qne 
puedan considerarse como leyes penales las 
circulares de la Dirección ,gen eral del Tesoro 
y afirmó que loS; hechos denunciados no pue­
den ser constitutivos del delito de contra­
bando. ♦* *
No estaría deiñás que el ejemplo cundiera 
en Málaga, donde no sólo se dan con frecuen­
cia casos como ése, sino que muchos «vivos», 
en los establecimientos públicos, se lucra,n 
cobrando de prima cinco y diez céntimos por 
cada peseta de participación.
gfm«iii.iiiHqi!¡¡p̂&va«MMagaSHSSB!¡aBSaa8BSiiM̂
Teatro Cervantes
Compañía de dramas norteamericanos de 
gran espectáculo.
Tqurnee Amallo Alcoriza, (del Teatro Price 
de Madrid).
Primer actor y director: Luis Eohaide.
Lista de la Compañía,
AGTÍUCES,—Alcoriza, Laura; Caro, Isa­
bel; Emo, Lía;. Jiménez, Consuelo; Nieto- 
Mescedes; Negro, Pepita; Parejo, Elisa; Pe- 
reira, Concepción; Rodríguez, Rafaela;Salado, 
Juana; Sarratosa, Josefina; Vega, Emilia.
AOTÓRES.—Borga, Juan: Cases, Francis- 
jCo;,Caro, José; Carmena, José; Evans, Anto­
nia; Echaide, Luis; Enrique, Alberto;, Fa- 
rrios, José; García, José; Rodrigo, Antonio, 
Santamaría, Manuel; Sarratosa, Tomás; San- 
juan,Eliséo.




Expléndido decorado de los pintores esce­
nógrafos Francisco Azmar, de Madrid; Fe- 
dericOilgual, de Valencia; Ricardo Matade- 




«El castillo de los fantasmas o la máscara 
de los dientes blancos», «Los pasos de la 
muerte», «Una voz en la noche», «Los miste­
rios del presidio de Chalestán», «E lllan to ' 
del Sol», «La princesa de las trenzas de oro», 
«Los subinarinos piratas>b «Los misterios 
de la, dama blanca», «La vuelta al mundo 
de dos pilletes», «E l hijo del amor», «Bark 
Brisqnet», y «Los misterios de New York». 
Esta obra será dividida en series, o sea en 
cuatro pa.rtes; total, 16 notps, para ponerla 
en cuatro dias.
Títulos de las obras.—Primera parte; «E l 
ñítitasnía gris»; segunda parte: «La campana 
de la muerte»; tercera parte: «E l duende del 
subterráneo»; cuarta parte: «Los cándidos de 
Londres».
E o  e l  G 0 p i e r p o  c i v i
4 La baja del pan
El señor García Valdecasas habló anoche a 
los periodistas acerca de la rebaja consegui­
da en él precio del pan, tratándose dé esto 
 ̂ en la sesión, celebrada ayer por la Junta pro­
vincial de subsistencias.
Oree el Gobernador interino qde ctiando 
venga a Málaga ptro cargamento de trigo ar­




Anoche se despidió la compañía del esti­
mable primer actor Manuel Llopis. La fun­
ción-era a beneficio del personal artístico y 
el piíblicOjén orden a la finalidad de Ja vela­
da, teatral, respondió ¡al deseo de Ibs artistas., 
llenando por completo el coliseo,
«La garja» y  «De mala raza» obras qué 
por sus situaciones Se adentran en el almíi 
■de la concurrencia, alcanzaron esmerada eje­
cución, cosechando sus principales intérpre­
tes muchos aplausos.
* *
Esta ^noche, como ya hemos anunciado, 
presentación de la compañía de dramas poli­
ciacos de Alcoriza, dirigida por , el primor 
actor Luis Eohaide, tan querido de nuestro 
piiblico.
En «E l cástilJo de l̂os fantasmas o la más­
cara de los dientes blancos», primera obra 
que nos sirve djoha compañía, hay la explo­
sión de mna mina de dinamita, el derrum­
bamiento de un subterráneo y ,un incendio
Por 40 céntimos, precio de la enti’ada de 
Paraiso no se puede pedir inás.
Eu los intermedios habrá un servicio do 
tazas de tila para ios espectadores excesiva­
mente nerviosos.
Vital Aza
Otro éxito obtuvieron anoche los artistas 
que actúan eb este poijular coliseo, desem­
peñando el melodrama «Magdalena o la mu- 
ger adúltera».
Para esta boche se anuncia el drama en 
trdíí actos titulado «Tierra baja».
costumbre los propio^ siguen a
cincuenta céntimos butaca y diez céntimos 
entrada general.
Pascual iii i
Con gran é:: t̂o se estrenó anoche en este 
popuJar cine, la hermosa película titulada 
«E l vuelo supremo».
Esta obra esfá interpretada por la encan­
tadora actriz Cabrieja Robinne.
Nuevamente se exhibirá esta noche, com­
pletando el programa escogidas bandas, en­
tre, ellas Ja de interesantísimo suriiario titu­
lada «Actualidades Gaumont». ____  ;
R E U N I O N E S
Los tranviarios
Por la presente se cita a todos los tranvia­
rios a la reunión general que tendrá lugar 
hoy Martes a las onoê  de la noche en nuestro 
domicilio social, Tomás de Cózar Í2, para 
tratar asuntos de gran importancia.
El presidente,
Dependientes da comercio
Por J:á presente se cita a todos Jos señores 
socios íijunta general e&firaordiuaiúa de se­
gunda convocatoria,para mañana a Jaá mnn^ 
y media de, la noche, en nuestro local social, 
Plaza de la Constitución:
El secretario accidental, Manuel Milán.
PSRpÚE S^fUTftBlO MM!C!PfiL
Pesinfecciones practicadas el día SO de No­
viembre:
Oerezuela 24, Clara Cabra; tuberculosis,fa­
llecida.
Raimes 32, Victoria Girón.
Pasillo Guimbarda 17, Ana Cuevas; tuber­
culosis, fallecida.
Posada del Patio, desinfección y  traslado 
de un enfermo al Hospital provincial.
Se han albergado 80 iudividuos, y socorri­
do con comida 821.
Día 1 de Diciembre.
A^osa l Blanco 6, Socorro López; Grippe, en" 
ferma. v
. Refino 6, Juan Cabello; ídem, ídem.
Idem 10, José Barranco; idem, idem.
C:imino Colmenar, don Antonio Marmo- 
lejo. '
Salinas 1, don Sebastián Pérez Souvirón.
Se han albergado 85 individuos, y socorri­
do con comida 305.
telegrama de adJiesión del ilustre ex-dipu- , 
tado a Uortes por Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, cuyo texto fué entusiástioanaente 
aplaudido y vitoreado su autor.
' También dióse cuenta de una efusiva car­
ta de don José García Romero,' de Faraján, 
que por reciente luto no asiste al aofco, y do 
un hermoso trabajo de don Antonio Madrid 
Granadino,que fué interrumpido por aplauf 
sos y ál final premiado con una ovación.
Los brindis
El señbr Ventura comienza saludando a 
Jos representantes de Jas colonias extranje­
ras y a los demás asistentes,y en un fogoso y 
brillante discurso canta las glorias de las na: 
ciones de la Entente, enumera las persecu­
ciones y vicisitudes que durante la guerra 
han sufrido los hotbbrcs que desde el vpri- 
ner momenio so pusieron al lado de losjpue- 
hlos que representan la Democracia, ei De­
recho y la Justicia, , ■
Propone que s© telegrafíe a los cóñ|ules 
aliados y al notable escritor «Fabián Vidal», 
felicitándole por sus campañas aliad^filas, 




Bajo la presidencia accidental del señor 
Pertiñez, celebró sesión ordinaria la Junta 
Directiva de esta Sociedad, el pasado día 29 
de Noviembre.
Despuésaprobada el acta de la, ante­
rior, dióse cuenta de la correspondencia re­
cibida desde la íiltima sesión, quedando en­
terada la Junta del despacho de distintos 
asuntos de trámite, entre los que figuraban 
la remisión de estados de la temperatura y 
otíos aptecedentes sobre Málaga, interesa­
dos-desde varias poblaciones del norte.
Quedó aprobada el estado de cuentas co­
rrespondientes al mes de Octubre, y después 
de tratarse otros varios asuntos de régimen 
interier, se levantó la sesión,
ftr,Tfls u.iAnfiFim
EN VÉLEZ-89ÁLAGA
Con dos actos de gran importancia se ha 
festejado aquí el triunfo de los álíados; un. 
banquete y unaunaniíestación i3ÚI)íica. ’
En el primero hubo setenta cubiertos y 
reinó el mayor entusiasmo, ocupando la pre­
sidencia ún señor súbdito francés que tenía 
a su derecha al diputado provincial don An­
tonio García Pareja y'al presidente dé la Ju­
ventud Republicana don Augusto Gutiérrez, 
y a su izquierda a don José TélJez Macíás, 
jefe local del partido liberal,y don Francisco 
Jiménez Puertas, presidente de 1?. Agrupa­
ción socialista.
A i final hicieron uso de la palab: a los se­
ñores García Pareja, Augusto Gutiérrez, Te- 
ll'ez Maoias, Gálvez Gómez, Jiménez Puertas 
y Téllez (lu'jo), quienes se felicitaron por el 
triunfó de lasarmás aliadas, que es el'triun- 
fo dé la'democracia.
La manifestación tuvo lugar el Domingo 
próximo pasado a las dos de la tarde, y no 
bajarían de dos mil personas las que asistie­
ron, a pesar de todos los inconvenientes que 
pusieran las autoridades locales para que el 
acto resultara deslucido.
A l final y  desde los baloones de la Casa 
del Pueblo, hablaron varios asistentes, ha­
ciendo de úna manera elocuente y bella la 
apología de Jas naciones de la Entente, que 
denodadamente hán luchado por el triunfo 
de la‘ democracia. /
Con'es^onsal.
EN RONDA
Alas ocho de latiochese ha celebrado un 
banquete organizado por nuestro querido 
colega «Fénix» para festejar el triunfo de 
los aliados, que garantiza al mundo el adve­
nimiento, de la Libertad, la Democracia y la 
Justicia bajo formas de,^óbierno más huma­
nas,más rácionales, dopde el pueblo ejerza 
su soberanía libremente, sin la opresión ab­
surda en el siglo en que vivimos de poderes 
inamovibles e irresponsables.
Minutos antes de labora anunciada, el am­
plio éomedor del Restaurant de La Estación 
era insuficiente para acomodar a los comen­
sales.
, El banquete fu.é ser^ îdo con el esmeío que 
és peculiar en él acreditado restaurant.
V La presidencia
La presidencia la ocapabci el señor. Ventu­
ra y los súbditos belgas, italianos y france­
ses que honraban con su presenoia el home­
naje a sus respectivos países.
La concurrencia
Entreja concurrencia figuraban elementos 
de todas laŝ  clases sociales, ,que deseaban 
exteriorizar sus simpatías por las naciones 
que han salvado a la humanidad de una gran 
hecatombe.
Ante la imposibilidad de enviar los nom- 
líros de todos los asistentes,,por la premura 
dél tiempo, caloularaoS|ff,®a más de setenta 
los comensalea. . '
Las adhesiones
A  los postres levantóse el director de «Fé­
nix», don Antonio Ventura, siendo acogido 
con una esfcauendosa salva de aplausos.
Aoto léélui'a f  m  éspresivo
A  ruegos do los presentes,hizo uso |de la 
palabra el popular doctor Cabrera, quié pro­
nunció un sentido y elocuente discurso en­
salzando las virtudes de Francia, cuna'de las 
jibertades y honra de la civilizacióp, con- 
temijoránea; de Bélgica la.mártijr; de ||glái- 
terra, país liberal por excelencia; y terminó’̂  
describiendo los horrores de la gueréa aérea, \ 
lanzando bombas a las escuelas y hospitales 
para causar numerosas e inocentes víctimas.
La vibrante oración del señor Cabrera fué 
acogida oon una prolongada ovación.
Don Juan Peinado Vallejo leyó un trabajo 
en verso, anónimo, alusivo al triunfo de las 
armas aliadas, qüe sIb aplaudió con entu­
siasmo.
A l terminar la lectura, el señor Peinado 
dedicó breves v correctas frases para descri­
bir el torpedeamiento de los barcos ne.útra- 
les por los submarinos teutones, siendo su 
disertación muy bien acogida.
Don José Pérez Oaballero, hijo del subse­
cretario do Estado, que asistía al acto, feliciJ 
tó a don Antonio Ventura, como iniciador 
de la fiesta, y agradeció las mariiíestaciones; 
que Jiizo en su discurso encomiando a su se­
ñor padre, al referirse al artículo «Neutrali­
dades que matan».
El señor Pérez Oaballero fué aplaudido y 
vitoreado.N"
Al terminar, pidió la palabra el señor Es­
pejo para felicitara la comisión organizado- 
raA©l banquete y congratiílarse del resulta­
do obténido, proponiendo qúe^se dirija una 
exposición al Ayuntamiento, suscrita por loá 
comensales, para que se dé el nombre d© 
«Los Aliados» a una calle do Ronda, coiiG 
fin de honrar a los respectivos países y qúe 
el homenaje tenga un/fin práctico y un re­
cuerdo imperecedero.
La propuesta del señor Espejo se acogió 
por aclamación y será cumplimentada en ei 
más bi*eve plazo posible. '
A  las diez de la noche, en medio de ún enr 
tusiasrao indescriptible, terminó el banqfue- 
te, con x'ivas a los' aliados, a Francia, a Bél­




Carmen León Toledo denunció ayer en Ja 
Jefatura de policía, a Cayetano Soto, por que 
estando la compareciente en su domicilio 
calle Priego número 12, intentó agredirla 
con un cuchillo all prepio tiempo que uúher- 
mano dol valiente le descárgaba un puñe­
tazo. ■ \
Carmen tuvo que encerrarse en sü habita­
ción y los cariñosos heámanos se dieron a lar 
fuge.
. En la Plaza de Toros, dOs iudividuos que 
vestían trajes de mozos de estación, arreba­
taron a la señora del súbdito francés don Ju­
lio Roger, un bolso cónteniendo unos pris­
máticos valorados en 550 ipssetas.
Los autores del atraco se dieron a la fuga.
Ayer fué asistido en la casa do socorro del 
Hospital Noble, ■ Alfonso Rull Nieto, siendo 
curado de luxación de la articulación tibio 
terciana del pie izquierdo.
Dicha lesión se la produjo a consecuencia 
de un golpe con una piedra de carbón a bor­
da del vapor «Begotía»^
Don Salvador Povoa Muro denunpió:ayer 
en la Inspección de Vigilancia a José Rniz 
Ruiz. >pór insultos y amenazas.
iSTEOCCÍÓII POBLICá
Don Emilio Moreno Calvete, maestro de 
Madrid, reclama contra la propuesta provi­
sional de vacante en el concúrso de traslado, 
por no figurar la reclamación que dejó al fa­
llecer el señor Fernández Carrero, maestro 
que fué de aquella capital.
El Inspector de primera enseñanza pide a 
la Sección Administrativa se page ' a los 
maestros el material correspondiente al 
cuarto trimestre, no obstante la clausura de 
las escuelas.
Se ha posésioBíĵ cío del cjafgo, de oficial ter­
cero de esta sección administrativa, don 
Faustino Alvaréz y Luqué.
La Junta central de derechos pasivos re­
mite la pensión concedida a la maestra que 
fué de esta provincia, doña Manuela Noga­
les.
El director do la escuela graduada de Ron­
da solicita su traslado.
El maestro de Campillos comunica la aper­
tura de aquella escuela, nacional.
La escuela nacional de niñas de esta capí-' 
tal denominada «San Luis de Qonzaga», ha 
sido nombrada Graduada, aneja a la Escuela 
Normal de maestras. >
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DK FÁBKipAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS Q’'J m1COS Y DE SUPEBFOSEÁTOS
Capüal Social enteramente desembolsuuo: tO.000.000 de francos 
PARA sus COMPRAS DE SÜPERPOSPATOS, EXIJA LA MARCA
QUB ES LA MEJOR
• Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfpsfatos.
Comprad de preferencia el Supérfosfato especial de 16il8 “lo de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfos-fatos 18i20 “ ip
SERVICIOS COMERCIALES E INFORMÉ: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 TELEFONO S. I.S6S
JOYERIA Y  PLATERIA M
Plaza de la Constitudóny nám. l.-rPar<iáé8 4e la Paniega, núms. I y 3.—M^ÁQA ^
I No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construye en O  
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas;, desde la más sencilla hasta la 
de confección más esmerada y exquisita.
Esta^casá tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace,
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Marqués de la Paniega; I y 3. — Plaza de la Constitución, l 
-  M Á L A G A  -
-  C a r r i l l o  y  C o m p a ñ í a —
G R A N A D A .
Abonos y primeras materias
Supérfosfato de cal l8i20 para la próxima siembra, coh garánüa; dB riqueza 
r>e p 6 s ito  exx M á la g a :  o a l l e  de  O iia i- te le s ,  n A m e ir o  3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A L B Ó N D I G A ,  12 Y 1 3 . —  G R A N A D A
i
d e  S a is  d e  . (S T O M A L IX ) . ,'
Es roeotádó por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ay uda á las digestjojufís y .abre el apetito, corando las molestias del
ESTiaaso É
ilTESTI^OS
el doler de la dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia,
dianess en nUm y adaíías que, i  v&Ces, aiternan cpn estreñimiento, 
dilatación y ólvora dai miómago, etc. £s antiséptico.
Oe venía en tas prmnipaíee farmaGias del mundo y en Serrano. 30, MAORJO, 
' d83{j8 dünáesé'í'smiíen folletos á quien los pida.
r t l a n l A r l M
MARCAS l^ n iV A S ,
) EXTRA
RAPIDO“ - E L O S O , , )  ,
Para pedidos: Sociedad Financiera y Minera, Garlos Haes, 6‘ 
Teléfono, 526' y en todos los almacenes de materiales y ferreterías.
DEPÓSITO: En la P laza del Teatro
LA METALÚRGICA S. A.— MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tormlleria con tuercas y tuercas en bruto o rascadas
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.-Fábrica, Paseos ios Tilos, 38.-Es- 
critono, Marchante, 1. "
oom pr*á  lUex'X 'o fu.nd.ldo v io lo
E L  C A N D A D O
Alxjuaoáxi d o  B 'o rx 'ó to i 'ia  a l ppx* qociayos:* y  u a o iio r
__D E ___
 ̂ J ULI O G OÚX  \
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante
Extenso surtido en Bateria de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes para edil 
dos, etc. etc.
íAmacén al por mayor y menor de ferretería
Sa íu ta  IVIáx'ia, u A iu .  1 3 . - M á la ¿ a \
Batería de cocina, herramientas, acerps, chapas de ziney íatóri, alárabrés  ̂ esíaño, hoja­
lata, torniliería, clavazón, cementos, etc. etc.
laMBHHroraKagsiaeams
( ( E l  l á l a V e r o
Fernando Rodríguez
) )
S a n t o s , l 4 .  M á l a g a
Cocinas y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Ratería d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, S'Tb, 4‘50, 5‘50 
10‘25,7, 9,lG‘90 y  12‘75, eii adelante has­
ta 50.
Se i)4ce un bonito regalo a todo oliente que 
oppapr# por valoi; do W
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE L A  .
SOCIEDAD ECONÓüIliCA
Plaza de la Constitución núin. 3 
Abierta de opee a tres de la tarde *y de sie­
te a nneve de la noche.
EL POPULAR
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol íl y I3. 
En Granada.— Aceras del Casino I3.
Bn Boba4ni««*-BlWl6teqa de l« Bstadóiii
Aviso de la Compafiía
d e l 'Q a s A L B
La Compañía del Gas pone en con^ 
to de loe señores propietarios' e inqml 
casas en cuyos pisos se encuentreí|| 
das tuberías propiedad de dicha Qó| 
no se dejen sorprender por la visitq.l 
sonas agerias a la Empresa que, cojii 
texto de decir que son operarios déf 
ma, se presentan a desmontar y reíifá 
y materia  ̂ de instalaciones de gas, j 
así lo hagan, sé les deberá.exigir antes 
rrespondiente .autorización de la Ge 
para poder identificar su personalidS 
Operarios de la misma.—LA DíRECjS|
Luna creciente el l i a  lafe Ssí 
8ol. sale 712, Pónese 17,
oemana 49—Mart^^ 
ttantos de hoyr-rSan,Francisco %  
Santos de mañana.—Santa 
Jubileo para hoy.—En San Fe] 
Para mañana.—-Idem
Obéervacioiies
Observaciones tomadas a las | 
mañana de ayer, en la estadón 
ca de este Instituto. :n
Altura barométrica reducida á 
Máxima del día anterior, 19,Oí • 
Mínima del mismo día, 11,8. ííSS 
Termómetro seco, 13,9. :4&
Idemihúmedb, 11,0.
DiréGción dél viento, Ñ. 4 ';í|p
Anemómetro.—K: m. en 24 hóra^l
Estado del cielo, despejado. 
Ideih'delmár,llana.' ' .4'4p
Évaporación mjm., 2,1 . .túlf
Lluvia en mim., 00‘0.
líOTIGIAl
En ernegooiádo, oorrespondi©iit¿‘,..y,. 
Gobierno civil 80 recibieron' ayefi 
de accidentes dol trabajo sufi'idÓÁ':^ 
obreros siguientes:
Antonio Máyiena CdiTasod, Vicenté ■ 
Ruiz, Antonio' Agudo ÚLópez, Antoiiio 1 
Sánchez, José Miílán García, Enridue H id^ 
go González, Mairtíu Sánchez Móreúoj F r^  
cisco Ruiz Bonilla’, Miguel Guerreró. Fu 
tés, josé Fernández Cordero; Jase Gon̂ Ó 
Piñero, Miguel Ruiz Moreno, JuanFer!Í 
dez Córdoba; José Ramos Roméro 
Rodríguez Cortés.'  ̂ ' ’’’,4;;, \
He aquí ios servicios prestados etvi;| 
de socorro del ¡distpto ,dé la Alam 
te el pasado mes de Noviembr^;
, Asistencias urgentes, 69.',
Curados de primera intención,'6L‘‘!l|| 
Curados de segunda intención,
 ̂ Consulta pública, 234.
Asistidos en sus domicilios,, 16dl;'í-)l3 
Curaciones practicadas en la casáloipp 
rro,-320. , , ' ■' .
Total, 853, .. ■
Él juez instructór del regimien||ÍÉ 
dores dé Vitoria, cita a Joaqú|o;;^||
, El dS instrucción del distifi'tp í  
meda de esta capital ha diotí|Hi|^^ 
en el ploitó seguido contra dQfi'i:iÉ|i| 
dríguezLapeira y  los herederos'd^||®
■cisco Díaz. ' ■■'■
El de igual clase del distrito 
a los parientes dé Juan Díaz 
E l del distrito de Santo Doipibffii 
cesado Miguel Moreno Benitez, ■
El de Alora, a Diego Infantés ̂ i^
El de Vólez-Málaga, a Mariá  ̂
mona y Antonio'Campos 
■ E i de Melilla, a Juana '
El de Montilla, a Antonio F,erh|s|
verde.
Ha sido nombrado subdelega^Ó?i| 
ciña del partido de pplitnenary dobil 
cía Medina. ' ■ ^
: En Jos AyuntemientoS'de.Bená  ̂
molinos, ■' Yunquera y  Jüzcar ' 
púbiioG el repartimiento de lá bÓÉ|Í 
territorial, rústica y  urbana paraMÍ 
año de 1919.
En el de Iznate, la matrioulá 
el padrón de cédulas personalés,
En el de Villanueva del R0sái|ip 
de los artículos gravados paaa cp'lp 
cit del presupuesto inunicipál 
el año de 1919. ■
r ^
Dejad de administrar Aceite dé’]É* 
bacalao, que los enfermos y  loé 
ven siempre con repugnancia y  
ga porque no lo digieren.- Reemplí^ 
el V INO  DE G IRARD, que sé éfi^ 
todas las bu en ás farmacias; ágraS^ 
ladai’j más activo, facilita' 4a 
los huesos eu los niños de creoip0í|.rr̂  
cado, estimula el apetito, actiVaW|Í8 
sis. El mejor tónico para las copl̂ jS|l 
en la ánemiaj en la tuberoulosiéj;ié„ 
matismoa. Exíjase la marcq,j 
París. . ■
■ ' ' ' • ''‘"'1̂  
8a compran barriles 
media.arroba. '/?4-
En esta AdminÍ8trad0¿
,. ■ , :̂ 4 • ''.■:',,.5f?# 4'4.'̂ ^
Cura el estómago© ,intestinos
' m




ípalmas.—Ha producido mucho júbilo 
fc c ió n  de ]a Escuela Normal de Máes-
Censura
Palmas.“ La prousa censura cou ener- 
íbl neíi,̂ ocio que realizaran algunos indns- 
Jes-' con los cereales llegados de la Ar- 
lltipa, los cuales distríbuíáu a bajo precio,. 
>íÍ^^¿rometiéndose loa harineros a venderlos 
\ t̂on:vertido3 iionvenientem6ute,a ochenta cen- 
î 'Í?úos''el kilo-
H u e lp
l̂ i i^erez.-^El giVemio de obreros carpinteros 
declarado en huelga, pidiendo dos rea- 
Ŝ* de aumento en los.jornales inferiores a 
5, pe'Setas, y una peseta en lOs superiores.
Banquete
Ferrol.—La colonia belga ha celebrado un 
'.^banquete para festejar la terminación dé la 
|f guerra. •
Asistió al acto numerosa conourtencia. ’
A  la corte
íj. - Ferrol,—Llamado por el ministro de ia 
; Guerra marchó a Maiirid el comandante del 
]t^ostadero¿
^í:':lTortosa.—Én. la Plaza de íoros, con núme- 
tí; ' ̂ 030 público, celebraron un mitin los repu-
Domingo dirigió ataques al ró- 
gimen, diciendo que la república es la única 
¡;íí;.fórma de gobierno que salvará a España.
El acto se díeslizó muy ordenadamente.
Escándaío
' i Éátóelona.— Cuando jugabaii un partido 
dé «foot ball:» los equipos «España» y «Espa- 
¿ñol», se produjo fenomenal escándalo, pre- 
l^téndiendo el público agredir a los jugadores.
Estos se defendieron, promoviéndose una 
rhatalla campal.
i; , yalepciá,—Sé,lia solucionado satisíactoria- 
ítaenté la huelga de|hárineros.
Fórmula
;yalencia.— Los exportadores de cebolla 
aceptado la fórmula propuesta por el 
inglés, y  consiguientemente muy 
pí|íf|fetO sé reanudará la exportación a Ingla- 
' " *' ta y  Francia,. '
Temporal
.^l'Eübao. —L1 uevo cópiósamente. 
|«®Todoslos buques surtos en la ría' reforza- 
l - ^ n  sus amarras, en vista del temporal.
L a jr íp p e
‘Bilbao.—La epidemia grippal continúa es- 
icionada.
Banquete
Existe lü-ucha animación para el 
PíÚ<lúete que se organiza a íin de festejar el 
*̂ iunfo de losjaliádos.
Atraco
^^orrente.—Una cuadrilla formada por diez 
P^iyiduos atacó y amordazó a una joven 
propósito de robarla, sin poderlo con- 
l^gtiir, por la oportunájpreséucia de varios 
‘̂ "inos,
¥ : Tn 0o  .
fondeó en el puerto e l vapor
?abo Gorvoeirow, con trigo de la Argentina.
„ Múlta
^i/ádiz—El alcalde ha multado con cincuen- 
■̂ esetas a los panaderos que aumentaron
oaso de reincidencia serán entregados 
' t̂ízgado.
El mal reinante
;̂5j>»uiz.— La epidemia decrece. 
íiíQby se registraron treinta y siete invasio- 
l̂.sin que ocurriera ninguna defunción.
w.j, ,Ho.menaje
■iporoelona.—Hoy ha sido entregada solem- 
,̂ . é̂nte al ingehiero-jefe de la Junta de 
del Puérto, la gran cruz que reaiente- 
le concediera el Hébierno y que ha si- 
finteada por suscripción popular. 
pAlacto asistió una comisión de la Asocia- 
de navieros,.y lós presidentes de las aso- 
iljlloúes y entidades militares.
,3é pronunciaron varios discursos.
¡ m - El alcalde a París
KfP^áiibelona.—Hoy ha marchado a Barcelona 
l'íél'alcalde, con objeto de entregar a Clemen- 
y Fóch los títulos de ciudadanos houo- 
Jll^^S'íde'Barcelona. ■
|̂-i. :A la,estación acudieron ^despedirle los
'®'J|Me êntos radicales. ■
' Línea cortada
Barcelona.—Ha sido oortâ da la línea tele- 
ipa dósde el castillo do Montjuíoh al Pol- 
|rin,
ictican diligehoias para desotibriral
é îsí^el hecho.
m vk' Comisión que regresa
ilí^árragon a.—Proceden te de Barcelo na ha 
l^fegresado hoy la comisión que acompañó 
iós aléaldes de Tarragona, Heug y Vichj 
»|>axa evacuar una diligencia sobre la autonO-
||Ií :Los mencionados alcaldes han quedado en 
' condal.
Contra un bando
í; BilbaOk—El comercióse niega a cumplir el
líándo publicado por la Alcaldía, referente a 
3i¿'jornada mercantil. ' ,
J,i j, jpon este motivo han sido multados varios 
’ fndin^ales.
/ ,  ̂> Cátedra ináugtiíada ,
En el Instiiúto* proyíncialíé
B
jftaaaiBaBSiaa
_ _ _  ( Martes 3 de p y ^ b r e  de I9IB
tedra de Arqueología,'creada por la Sociedad 
arqueológica tarraconense.
Al acto, que resultó solemne, asistieron las 
autoridades.
La crisis y la autonomía
Barcelona.—Los parlamentarios que han 
llegado de Atadrid traen la impresión de que 
no pasarán muchos días sin que'se plantee 
la crisisi' , ■ •
También han manifestado queda concesión 




Nota delBánco flispaiQo Ámericano
Francos , . > . . • •
Libras, i , . ; , , . . , .
Interior , v . . .  . . ,. ■
Amortizable 5 por 100. . . .
»  »  . Carpeta.
»  4 por 100. .' . .
Acciones Banco H. Américanó. 
' »  de E s p a ñ a .
Compañía A. Tabacos. 
Sociedad Azucarera . 
Preferentes. . • 
Ordinarias • • • 
Obligaciones Azucarera . . 
Banco Español Rio de la Plata. 
»  Central Mexicano . . . 
»  de Chile , • . • t • 
»  Español dé Chile . . . 
D. B. Hipotecario 4 por 100 . .
»  »  5 por 100 . •
As F. C. Norte de España. , .
»  M .Z .y A  . , . . •
TesoíC Rtievo . . . .  . . .
»  por 1CK3. * # . •
Día 30
92 '25 
2 3 ‘03 
77 '00  
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Se concede iinpól'tanoiá a las impresiones 
que, según se afirma, cambiaron ayeĵ , dur 
rante e l  almuerzo en la Oasa de Campo, e l  
rey y Románoúes.
5cíicitud
• Los asambleístas de Tolosa han telegrafia­
do ai rey para solicitarla autonomía foral, 
expresando la confianza de que sus aspira­
ciones óncontrarán apoyo en don Alfonso.
Versiones inóierlas
El ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile comunica a su legación en Madrid am- 
pliá información, anunciando que el cónsul 
del Perú embarcó él 28 de . Noviembre en 
Valparaíso, en medio de la mayor tranquili­
dad; ^
Antes fie  partir declaró a la prensa que 
abandonaba al país por habérselo ordenado 
su Gobierno.
La información de referencia desautofíza 
laSvasevéraciones que hiciera el cónsul pe­
ruano respecto a Suoósos ocurridés en Iqüi- 
qrio*
Acérea del particular existe el testimónio 
ésorito de los cónsules de las restantes, na­
ciones extranjeras. I '
Accidente
Cuando regresaba de El Escorial, el ins­
pector provincial de sanidad, que habíá ra’ar- 
chadó a distribuir medicamentós pára com­
batir la grippe, interpúsose un carro en el 
camino, viéndose obligado el , auto en que 
viajaba a realizar un viraje, por efecto del 
cual fmó despedido del vehículo dicho ins­
pector,- que Sufrió magullamientós.
Los socialistas
En él Congreso socialista discutióse; la 
política internacional, debatiéndosé la con­
ducta que Se seguiría, en el caso de que en el 
Congreso' interna,cianal' se planteara el pro­
blema de qúe los socialistas subieran ál po- 
der. ' , ; ■
Rivas pidió la constitución deiina comi­
sión parlamentaria perm,anent.6, y formuló 
denuncias contra varias embajadas.
Le contestó Besteiro, congratulándose dé 
las denuncias.
Oposiciones
El próximo, día 15 de Enero comenzarán 
las oposiciqnes a la cátedra de Estética, va­
cante en la Facultad de Filosofía de esta uni­
versidad.
Concurso
Se ha convocado concurso para proveer 
tres plazas da ingen ieros geógrafos. ■
Las solicitudes podrán presentarse hasta 
el 29 del actual. '
Vacante /
El Ayuntamiento de Sevilla ha. abierto 
concurso paj'a proveer la vacante de titular, 
numeraric, espirando el plazo pára la admi­
sión. de solioitudes el 29 de Diciembre.
Asamblea importante
Los párlarnentarios castellanos vaticinan 
que tendrá gran importancia la Asamblea 
de diputaciónos de dicha región que debe 
celebrarse hoy, en Burgos.
Reunióny
Mañana se reunirá el Circulo de la Unión 
Mercantil para tratar de la rhoción presenta­
da por algunos socio.s pidiendo oponerse a la 
autonomíajdo Cataluña.
Comentarios
Acordóse solicitar del ministro de Fomén- 
to que so renuncie a la designación de repre­
sentantes de las fábricas del gas, aprobándo- 
',se él reglamento con las modificacionés íR" 
ttrodücidas. ; ■ , f ; ‘ . m -
. Se protestó de las disposiciones,adoptadas’ 
respecto al azúcar,, resolviendo interesar la, 
rebaja de la tasa; •:
El gobernador de Málaga ;
En el expreso de Andalxioía salió para Má^ 
lága el gobernador civil do esa proyinoia,; 
señor'Gastón. í; 1
Fué despedido en la estación por algunos? 
amigos políticos y particulares.
Nombramiento
Ha sido ri ómbrado Secretario general del 
Consejo dé Instrucción pxiblica, don Férnau- 
do Alfaya.
Autonomía castellana -
Se ha reunido la Jun ta orgauizadora de-la 
lipión Oastelianá, acordando realizar su ao-; ? 
tuación do Acúerdo con la Liga de Castilla. '
Acordó también adherirse a la Asamblea 
de las diputaciones ̂ castellanas que se lia de 
celebrar eii Bi?^gós, y comunicar a los Sindi­
catos afllieridos q'íié deben considerarse uni­
dos ala Liga Castellana.
testimonio dá simpátíá
La Directiva de la Juventud d^ispano- 
Castellana ha designado una oomisión para 
que próponga el modo de demostrar al inie-' 
vo gobernador 6ivil de Castro,
la simpatía con que ha áido visto sú nom­
bramiento;,' ' ' ' , ’
Doña Victoria
- - ‘P ém es que nos interesa ese a.sunt  ̂
todos? ,
—Sí̂  por que usted es catalán.
—¿Acaso esa cuestión no le interesa a to­
dos españoles, en general?
Los demás ministros no participaron nada 
interesante.
A la salida
El Consejo terminó a laa nueve menps 
cuarto;
La nota oficiosa facilitada a la prensa dice 
;así: . '
«E l Consejo examinó y aprobó un proyec­
to de decreto creando una comisión que es­
tudie el problema planteado por la Soéiedad 
Uacional.
Se aprobó un decreto suprimiendo los bo­
nos y trabas qxie existían para la venta de la 
gasolina y los sustitutivos, en atención a ha­
ber desaparecido las circunstancias que obli­
garon a establecer aquellas restricciones.
Acordóse c|̂ue continúen los trabajos de 
reparación y  tendido de cables, ya que cesa­
ron las dificultades que existían en 1915.
be estudió detenidamente el mensaje áe 
la|ManGOmunidad, acordándose volver a reu­
nirse mañana a las once, para ultimar el exá- 
mén dé la citada reunión.
Banijuete
Los redactores de «E l Parlamentario» han 
obsequiado con un banquete én el restau- 
rant «Excelsior» a los señores Barriobero y 
Antón del Olmet*
La viruela
La'reiua., acompañada de su hermano, pa-̂  
seó por la Casa d© Campo, siendo oiimpli- 
méntada :después por la señoi’a. del embaja­
dor de los Estados] Unidos y otrás damás, 
entre ellas la señora del lúinistro de Abasfe- 
cimientos. ' ,
Cqu motivo del cumpleaños de la reíqa 
Alejandra de Inglaterra, los reyes le dirl-' 
gieron un telegrama de felicitación.
Pésame
Don Alfonso y doña Victoria telegraüaron 
a ios condes de Eudu, dándoles el pósame 
por el falíeoímiento de su hijo el prínoipe 
Antonio de Orleans, que h« sido víctima de 
un accidenté de aviación,
La prensa médica’ de Madrid dice que se 
ha recrudecido la epidemia de viruela en la 
Corte. ‘
Dichos periódicos censuran las negligen­
cias de las. autoridades, que no hacen nada 
práctico para combatir los casos quef se pre­
sentan de la citada enfermedad.
Sucóso escandaloso
En la Plaza de, Castelar fuó sorprendido- 
un sacerdote repartiendo hojas clandestinas, 
én. las cuales se atacaba violentamdnte a las 
instituciones y so abogaba por el triunfo de 
la República.
Elcura trató de huir, promoviéndose un 
fuert¡0 escándalo. '
Detenido por los guardias, fué conducido 
alfuzgado. ;
ir
_En el sorteo verificado hoy han sido pre­
miados los; números siguientes:
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Mañana regresarán de Barcelona el señor 
Ventosa y demás parlapáentarios catalanes.
Aocldenfe
El caballerizo del rey, don Luis Pineda, 
fué deápqdido hoy dél caballo que montaba, 
al pasar por; la callé de Lúchana, '
E l ginete se produjo numerosas contusio­
nes: dé relativa importancia.
Despacho
El re3̂ despachó ésta mañana con el señor 
García Prieto y con los ministros de Estado y 
Gracia y Justicia.
Audiencia
Después de despachar con los ministros, e l 
rey concedió una amplia audiencia militar y 
recibió al embajador de los Estados Unidos¿
 ̂ Retiro , ,
;Gircula el rumor do haberse concedido el 
retiro que tenía solicitado, al director do los 
- ferrocarriles del Norte, don Félix Boix,
Maestra
Ba sido nombrada, por dérecho de consor­
te, maestra de Sección de la Escuela gradua­
da de Málaga, doña Elisa Martín Chacón.
Romanones
A l salir Romanones ésta mañana de i>ala- 
cio,íse ex^añó ante los periodistas de los co-
mt^tarios que se habían hecho con motivo
dO' haber alrnorzado eri unión del rey, y 
abompañarle luego a una cacería,
Como los periodistas le ampliaron los co- 
Inentarios, dijo el conde: «¡Valiente nove­
dad!» No son veces las que el rey me sentó a 
su mesa o me invitó a cazar en su compañía^ 
Lo que si les manifiesto a ustedes es que 
ayer, entre,, tanta perdiz, tantos conejos y 
tantos faisanes, se me plyjdó que hay auto­
nomía,
Conferencia
Villanue'va conferenció hoy coñ Cambó 
acerca del debato que el próximo Síiéi’ooles 
se desarrollará én el Oongreso, al plantearse 
la petición de la Mancomunidad catalana.
En Fomento
Gpñseip de ipímstros ;
A fá entrada
Toda la noche anterior y esta mañana con­
tinuaron I0.S comentarios'al discurso de Mel­
quíades Alvarez.
Una^significada personalidad nos raaniías- 
tü la creencia de que próximamente se en­
cargarán los reformistas del poder, en cola­
boración cóñ las izquierdas monárquicas, ex­
ceptuando los liberales, por hallarse ambos 
partidos muy distanciados.
La Cámara de Comercio
Se ha reunido la Cámara de Comercio, tra­
tando do las gestiones realizadas acerca de la 
supresión de las facturaciones con destino a 
Asturiaé^ y sobre el aplazamiento de la ca' 
duoidadde loakílpníétríéQS, que veueen aU'’
tf>S de fi‘ !
A; las'ouáiré y méijia se celebró Consejo dé 
Uiinistros en la Présidenoiá, - ■,
;E1 primero en "llegar fue él señor Silyéla, 
diéiónd.ohos que la feuiiión duraría haSfa las 
oého y'media o las liuéve dn la noche, pues 
había muchos asuntos que resolver. ' , 
Añadió que en provincias existía.completa 
tranquilidad. ' ; -  ■
Burell manifestó que elUonsejo se óeupa- 
ria de las pétioidnés aútonótiíicás die Cata- 
,lüña. ' ■ " ' ' V. ■'
Como hombres, do Gobierno-—añadió—-y 
cOmo hombrea politices no podemos sustraer­
nos a estudiar un bíbb]Qm,a,vqti;o ¿'onstituj’̂ e 
una reulidadiudéolinablé;;:* V 
García Prietio, cébfiriñó que éb' íá, re<i nión 
se trataria de la cuestíóáy planteada por la 
Mancomunidad e^táíana.
Añadjó qué- él llevaba,. además', viudos 
.á̂ untoŝ jdel rrtinisterío: de Fomento;'
El conde de Romanones so aonyió al ser 
interrogad o por los bériodistas, á; quienes di-- 
jo, recalcandoi-mücbo la frase:
• «Conste-qué-yo sóíb traigo algunos expe­
dientes administrativos»,.
El ministro idé Abastecipiiontas comunicó 
a los reportérs que llevaba diversos expé7 
.dientes y Úny^écyétq^ a'ut̂  ̂ la venfa
Cuando llegfó^í^ñbr Roig y  Bergadá, le 
dijeron los periodistas:
'Hoy hará usted el gasto en el. Consejé, 
—¿poá^ué?—replicó él ministro. ' 
fvv.’4h dé-la autonomía.
El señor García Prieto, al despachar esta 
mañana con el rey, no le puso a la firma nin­
gún asunto del ministerio de Fomento.
El marqués de Alh acemas recibió varias 
visitas.
Dijo a los periodistas que en el Oonsejo de 
ésta tarde se trataría del djpcumento presen­
tado por los regibnalistas catalanes, y  que el 
Miércoles se plantearía el mismo asunto en
el Congreso.
Huelga general
Sil'vela dijo a medio .día a los periodistas, 
que en Lugo, según las noticias, oficiales, se 
había declarado la huelga general.
ConíHctos obreros
En el ministerio de la Gobernación se han 
recibido telegramas oficiálos de Barcelona 
y Sabadell, dando cuenta de haberse deola- 
radobn huelga todos los obreros del ramo de 
aguas. ‘ ,
El gobernador do Zaragoza telegrafía tam­
bién participando que los ebanistas y todos 
los obreros del ramo dé madera se han de­
clarado en huelga'.
Recáisdación
La recaudación dé Hacienda del mes de 
Noviembre último ha aumentado, en rela­
ción con igual mes del año anterior pesetas
5.720.000.
Homenaje
U,n grupo católico de españoles ha lanzado 
la idea de rendir .un homenaje al cardenal 
Mercier.
Díoese que cuentan con la cooperación de 
varios periódicos.
Pósame
a A nosotros no nos asusta el máxirq.uu de 
la autonomía, a quien le asusta es al Gobier­
no, por que teme que se forme un ejército 
autonómico.
En 'conjunto el señor Puig y Cadafalch 
está conforme con el discurso de don Mel­
quíades Alvarez.
Oree que la autonomía que pide Cataluña 
es más reducida que la do algunas provin­
cia extranjera que tienen más libertad de 
laque dem’andan Jos catalanes. '
Añadió el señor Puig, que la Mancomuni­
dad había enviado felicitación a los gobier­
nos de los países aliados.
Por cierto—añadió—qne el dirigido a Ppr- 
txigal fué detenido por amistad a nuestro 
Gobierno, :
La “ Gaceta
El diario oficial dé 2hoy publica lo si­
guiente:
Real orden del ministerio de Justicia, dis­
poniendo que las bibliotecas de códigos y 
textos legales de las. Audiencias territoriales 
y provinciales sean de obras doctrinales y 
que circulen entre los funcionarios de la ca­
rrera judicial.
Idem otorgando a l̂a« Asociaciones benéfi­
cas de Correos y Telégrafos autorización pa­
ra continua? existiendo, con arreglo al Eo* 
glamente do 7 Septiembre del año actual*
Robo én el tren
Entre Albacete y  Cdptana sustrajeron 
una maleta a un hijo del marqués do ÍPeña- 
fuerue, que viajaba en el correo, dirigiéndo­
se a Madrid.
La maleta robada contenía varias alhajas, 
documentos, una c.^rtera y ocho mil pesetas 
en billetes.
A  otro viajero le robaron también su ma­
leta.
Tros carreteros resultaron heridos y lo g 
agresores se dieron a la fuga.
Huérfanos voluntarios
Barcelona.—En el palacio de Bellas Artes 
se ha celebrado el anunciado festival a bene­
ficio de los huérfanos de la guerra y  dejos 
voluntarios españoles.
El salón estaba adornada. con banderas do
las naciones aliadas.
A l acto asistió numerosa y distinguida 
concurrencia.
Los cónsules de las naciones de la Entente 
ocupaban palco.
Ho^ tiOncurrentes al festival cantaron la 
Mntsellesa y  Els Segadors, dándose vivas a 
los aliados,
La notable artista Genoveva V ix fue ova­
cionada al cantar la Marsellesa.^
Práctkas militares
Barcelona.—Por orden del jefe de la Capir 
tañía generad las fuerzas militares de la re­
gión harán prácticas.
El embajador belga
Barcelona.—Procedente de Madrid ha lle­
gado el embajador de Bélgica en España.
Asamblea republicana
Cartagena.—Se ha celebrado la anunciada 
Asamblea republicana, cbn’ objeto de desig­
nar secretario de la Federación republicana 
local.
Ocurrieron algunos incidentes, porque no 
se permitió que votaran los republicanos 
que no estaban inscriptos en los Comités lo­
cales del partido.
Finalmente se nombró un directorio, que 
funcionará interinamente.
Protesta
Hoy se reunió la Directiva de la sociedad 
«Unión Catalana», acordando dirigir a Puig 
y Oadafalcll, el siguiente telegrama: «A l leer 
la ponencia sobre la autonomía de Cataluña 
y el discurso de presentación al Gobierno, 
nos creemos obligados a.protestar porque en 
dicho proyecto se cubre tímidamente la glo­
riosa nacionalidad catalana, que actúa como 
una humilde y simple región española».
Dichos elementos califican de servilismo 
la actitud de la Mancomunidad.
Almuerzo
En el Hotel Ritz alniorzaron hoy el conde 
de Roínanones, el subsecretario de Gober­
nación, el señor López Monis y otros signifi­
cados políticos.
E l número do comensales ascendía a trece.
Sin noticias
' En. el ministerio de la Gobernación no se 
tenia ninguna noticia está madrugada.
Los riojanos y el alcalde
Hoy fué obsequi.ado con Un ban quete en el 
Hotel Palace el nuevo alcalde de MadriJ. se­
ñor Garrido. *
Organizó el agasajo la colonia fiojana.
Función escolar
En el teatro Español celebróse una fun­
ción a beneficio de los alumnos de las es­
cuelas municipales y nacionales.
E l gran poeta Manuel Machado dió luego 
una conferencia acerca de Calderón de la 
Barca, siendo muy aplaudido.
Movilización
New ,Yorkl—Los reservistas del .ejército y 
la marina de Chilé y  Valparaíso han sido 
movilizados, creyéndose que se movilizaráu 
también los de las restantes poblaciones.
 ̂ Petición
New York.—Los socialistas de Buenos A í­
res han pedido a 'suS corre!igionaíios de Chi­
le, Perú y Estados Unidos, que trabajen pa­
ra impedir la guerra.
A Rio Janeiro
New York—El ministro del Brasil mar­
chará mañana a*Rio Janeiro, a bordo de u-iv 
navio chileno.
Agitación
Lima.—Se observa extraordinaria 
ción en Santiago y Valparaíso, celebrándose 
frecuentes manifestaciones.
Advertencia
Washington.—El Comité de Comercio de 
los Estados Unidos llama nuevamente la 
atención de los exportadores sobre el hecho 
do éstar vigente la ley que prohíbe el comer­
cio con los enemigos.
Se ha reducido la lista de los productos de 
exportación prohibidos, algunos de los cua­
les se someterán al régimen actual, a causa 
de la escasóz.
Inauguración
Se ha inaugurado e l  Ateneo Administrati­
vo del Centro de funcionarios civiles.
El presidente, señor Carosa, dió una inte­
resante conferencia, oyendo muchos aplau­
sos.
La escuadra inglesa
Copenhague.—Hoy fondeó en la rada, en­
tre el más extraordinario entusiasmo, la es­
cuadra inglesa,compuesta de,'treinta bujues, 
seis cruceros y nueve torpederos.
Clemencsáu
En el Senado
, El embajador de Inglaterra ha dado el pó- 
.same al Gobierno, oón motivo del falleci­
miento del general Jordana.
'Un banquete
Fñ el .Hotel Rltz so celebró hoy el ban­
quete con que los periodistas madrile­
ños han obsequiado a sus compañeros don 
Cristóbal Castro y don Roáolfo Gil, quare- 
cientemente han éido nombrados, goberna­
dores.
Aulonémía catalana
A las cuatro déla tarde se reunieron en la 
alta cámara las senadores conservadores,pre­
sididos por él señor Sánchez Toca.
El objeto de la reunión era examinar los 
puntos de vista del presupuesto y del áño 
económico, con el fin de evitar la extensión 
del debate en el salón de sesiones.
A tal objeto se ha desistido de presentar 
más votos particulares do los extrictamente 
necesarios.
Sánchez Toca mostróse partidário de áuto- 
rizár el dictamen de la oomisión.
Respecto a la aprobación de Iqs presu­
puestos, desean que tenga efe'cto antes del 
31 de Diciembre, oponiéndose a' que bajo 
ningún p''retextose infrínjala Constitución.
El discurso de don Melquíades
Cometidando los conservadores el discurso 
de Melqúiades Alvarez, dicen que éste care­
ce de condiciones para gobernar.
Añaden que lo dicho por, don Melquíades 
sobre lá autonomía, es completamente incon­
gruente.
París,—Hoy marchó a Londres Mr. Cle- 
menceau, acompañado del ministro do la 
Guerra.
En el mismo tren van Orlando y Sonnino.
Durante el viajo so unirá;al convoy un va­
gón reservado ocupado por Foch-
Al partir el tren, la muchedumbre pro­
rrumpió en vítores a los viajeros.
Llegada ds Olémenceau
Londres. — Han llegado Clemenceau y , 
Foch, revistando las fuerzas que les rindie­
ron honores.
.Profesionales y aficionados hicieron a los 
viajeros multitud de fotografías.
La comitiva ocupó diversos, coches, diri- 
gjióndose a la embajada, entre una ovación 
delirante.
Viajo de Wiison
Washington.—Ultím'ase el viaje que ha 
de realizar AVilson para asistir a, la Confe­
rencia de la Paz, debiendo emprenderlo den­
tro de la semana actual, abordo del trasa" 
tlántico «Gqorge».:
La lista de acompañantes dice que se for­
mará mañana.
A  bordo del «George» irá todo el peisonal 
que se designe, calculándose que se le eleva­
rá a diez mil personas.
0 M
Desígíiación
' Sucosos en Portugal
Badajoz.—El Comité de huelga de Portu­
gal,ha sido detenido por la policía española, 
a petición de aquellas autoridades.
La fuga del Comité fné muy accidentada.
Los fugitivos tuvieron que pasar a nado el 
rio Cañas.
Los detenidos han sido llevados a Noroz, 
quedando allí a disposición de las autorida­
des lusitanas.
Adhesión
Intérrogado esta tárde el señor Puig y 
Cadafalchlsobíé el discurso de Melqúiades 
Alvarez, declaró que coincidía cu los princi­
pales puntos con el programa catalán.
Respecto a la Cortes Constituyentes, nos­
otros no tenemos nada que decir; eso corres­
ponde al Gobierno.
Barcelona —El señor Puig y Cadafalch 
ha recibido telegramas do adhesión de Tolo­
sa y otras provincias.
El capitán general
Barcelona.—Esta noche ha marchado a Ma­
drid el capitán general de la región,
Carreteros agredidos
Barcelona.— Desde Tarrasa comúnioan 
que los obreros huelguistas han aí>rédido a 
varios carreteros de la íábrica do los señores 
OUver y  Rosas, disparándoles tíjgv; nps r iro .̂
Berna.—En la población de K ie ff circula 
el rumor de que Sassanof y Bernstpf han si­
do designados para representar a Rusia en ‘ 
la Conferencia do la Paz.
A la barra
Londres.—Confírmase que el Gobierno lle­
vará a un Tribunal do justicia a las perso­
nalidades responsables de la guerra, entre 
ellas el kaiser.
Procfania
París.—El general Foch ha dirigido una 
proclama a ios alemanes de la izquierda del 
Rhin, anunciándoles que los militares alia­
dos se encargan del gobierno del país, y exi­
giendo a todos los habitantes la debida obe­
diencia.
Aquellos que no la observen, serán casti­
gados.
Desde luego se respetarán las leyes y re­
glamentos del país*
Frente americano
París.—-El ejército americano de ocupación 
se aún mí masa en Luxemburgo, a lo
largo de la frontera alemana, esperando el 
momento de entrar en Alemania.
Ab ora será solo o o estión 4e. j  U
que los americanos yuelvau a omptendor la
marcha de avance. , j  +r,drt-«
' L »  retirada alemana es ordenada, en todos 
los puntos, veriaoándose apeleradamente.
El «Día de Gracias», fiesta nacional ameri­
cana, lo celebraron las tropas en todas partes
del temtoné oca nado.
Eos ifianjai'es delicados escasean en. todos 
los puntos del país recíentemento ocupados 
. alos alemanes, pero lo.s americanos diéronsp 
tal maña en encontrar lo necesario para ce- 
lebrar la fiesta, que los habitantes sé regoci­
jaban al ver a los soldados atravesando acoie- 
radamente las oall^ con polios, patos y gan­
sos debajo del brazo,’
E l ejército do peo papión omp'ioa ©1 tiempo 
de forzosa detención en la fcoi5|)era estable­
ciendo, líneas de comuAÍcación en. todas par­
tes. . . .,
El problema di? transportes se está .resol­
viendo rápidaiAente,.,habieitdo ,ya un fepo-
carril que empezando en á'eraun pasa . pQi*
Oonfians y lloga.a E«semt>ergo, ^
Basta deeir quo apéitias éstailÓ el id.timo 
. proyectil, ios ingenieros efíi.pe^a.ron - a epiO- 
car vías en ©Eespi^cip do ieryenO conocido 
con el noinbre do «Tierra do |lñdAe».-
Los recientes iníVunues r(nr-i‘‘̂ 3dds a 3a ac- 
’ titud de los alematies ■ p( r la coiipación ooo- 
firman lá opinión aníeldor <10 quela entt¡'a<ia 
en Alemania será prACÍÍics, si no amistosa.
Los'pidsionerOs q ue vaeiven están conteS' 
tes en decir que ha 'desaparecido el ¿̂9i3ti- 
miento de odio, llegando algunos combatieít'
dará de que se cumplan las bases navales del 
armisticio. - ’ ,
-tes a celebrar oi Yonoiiniento, por haber
Éí trigo
Buenos Aires.—El Gobierno ha adoptado 
el acuerdo concerniente a 3a compra do la co­
secha de trigo argentino por los gobiernos
aliados. 1
Además ha cbticedido. el Gobierno a los, 
aliados vih crédito de 200.000 piastras oro,;a 
UA interés del 5 por ciento, amortizable en. 
dos años. . ■ -
Un íllsoiirso ’ ds . W n s c j i ■
■ París.—Desde Washington .comunican que 
eTpresidente Wilson pronunció hoy ante; 
el Góhsejo'íun discurso a favor de la' unión
servia. • , - i
Wilson persiste en marchar a Erancia,y lo
liará brevemente.
. - Cambio de teíegramaá /
... París.—El rey .Jorge ha dirigido un tek- 
grama a.Poincaro, ágradeciéndole, la acogida 
que se le dispensó en J'rancl?.. ^
El ■presidente de ía loepíi.olioa francesa fia 
contestado átmttclandó que devolverá la v i­
sita al re^ de lóg  aterra brevementSe. ■ ■
llti'evá {fenomloáción
París.— qqo los aliados' reputados 
cerca dclgobiejnio belga, pp? ministros pie. 
nlpotenciarics, se denominaráií m  U  sijffASi- 
■vo embajadores.
A Guillermo !l so ís prohibs
el regross e Slouiania
do y cruel, mereciendo sns orí rúen es tal tra­
tamiento, como castigo para gárantizar : el 
porvenir. ' ' >.
Hotas de. sociedad
En el tren de las doce y treinta y cinco, 
marchó ayer a Barcelona, el apoderado do la 
sucursal del Banco Hispano Americano ún
dicha capital, don M-nnuél Herriáúdeá.:},
A  Gra-nada, don Erancisco Ariza Villíascla-
ra y señora, .y'don-Ra fael Ortega . '
A/Rivadeo (Lugo)OelT primer vista;.dé' 
aquella aduana:,- don I'brnando Gkria y su 
distinguida, esposa doñA María Collantes.
Para j^ntequera, don Manuel Morales 
Berdoy, don Manuel Cámara y don Pedro 
García. ■ ' b
En el de las dos y quince vinieron doíMa- 
d,ri4 Ai Gaillard i.T>.geAÍero jefe ' ̂ e 1§
fábrica de producto.  ̂ quíiuicos «La Lfiilón 
Española»,don Eederico Fuentes Ayuso con 
su esposa e hija, don Manuel Izquierdo:, Ma- 
cías y  don Máuüel .Domínguez Montos-.
De Grapada regresaron nuestro esD^.adp 
amigo don Juan ||artín Báqohez y señora, y 
don Garlos Morales. ■ : |
Pe In Boda, don ,Frau cisco :ji3ázquf%' :
De /Áutequota,. él potqfilp (^sgultor .vlQp 
Francisco Palmáy don Juan Manuel 5.:|Í;kmh 
rezde Orellana. i
abierto los ojos a los alemanes, que veri 
ahora la locura y la maldad de ios pi’ocedi-
• raientos anleciores. '
El iiuico peífetinn’éii.to del ejército de reti-
• rada es tornar a 8US casas y a l trabajo.
Todos declarau quebajo ■titugún pioctextó 
nerán inducidos-a vol vo'rt» crjger las armas.
Gran número do pr-i-slonéros rusos que v.an 
con los alemanas ap.areccji'.todos mal vesti­
dos y ,en condición iísica miserable.
, LosAlémanea lós obiigim a arrastrar ca­
rros y llevar cargas pesadas.
E l alimento .qué lea dan es escaso, viéndo­
se mucfioñ.cqme.r crudo el mam con que' tie- 
Rén que alimentra’ a los'aiiimales.
E t m a ú m
Londres.—j^a .e,scuadraali.ad-a del Mar Ne­
gro ancló frente a Sebastopol, sin que se re­
gistraran .incidentes.
idón
Amsterdam.—Al mismo tiempo que se rf- 
cibtó In notiéia de lá ábdifeación formal dbl 
kaiser, llegó un telegrama anunoiandp que- 
el.gobierno ha prófiilcidb a los emperadores 
alemanes volvoral territorio gorm.auo.
Las jmopiedadftS privadas del kaiser ^ Jé 
éa-familia serán respetadas.
■ Oslncidenoia'-cO'i^ Sillada
En Ift pf>prqî -qia, tiec S,áu Juan há terdjé) 
lugar el bautizo de-un) fiijo de.nvt(3í)tr̂  ÍíÉ'ÍJ- | 
calar amigo don FráncisooLinares y
de su diidiriguida esposa doña MAi-ía ifezzi 
Buque,imponiéndole •erúAlnhre de José,
Fnaron padnuqi  ̂ ¿op .j^ntogio .Pezzi Lp“- 
.q'ue, representado j3or'don xW‘tan'io Linares 
Pezzi y doña GQncepeión.'.LiuRres.Viyar.
lez^Luceua, vendiéndolo luego en aquel pue­
blo.
liecaudadón ácí Arbitrio de Carnes 
Día 2 Diciembre de 1818
Pesetas»
Matadero . . . .
ídem del Palo .. . 
Idem de C.fiitrriana. 
Idem de Teatinós . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . .
Churriana. , . . 
Cártama . . . .
Suárez. . » . .
Morales . . . .
Levante . . . '  .
Capuchinos . ,. . 
Ferrocarril . . . 
ZatnarriHa, '» » »
P?tÍQ, ,» . . .
Aduana. . . . .
Muelle . . . . .












El animal, habido rescatado y  entre^adiát 
a su dueño.
Doña Josefa López' García,"^ 
Itprimer tenipnte don. Juan 
pssetas. ^
y- ,'y 'f' ' \ '
Ayet fueron pangadas por
En el pueblo; de GuévasMé'i Becerros© fia 
organizado por la sociedad de obreros ^del 
. campo una manifestación de 400 almas, para 
celebi’a,r é l ' triunfo je  los aliados éP la pasa-, 
da contienda muÁdiál, y péójr ©I abaratá-, 
■ iñientode l'áS'subsisteficia'g. ' ■ ■/ /
La manifestación se formó y Ac diáólvió- 
paeiíi<mméntG. < , i v
ceptos bn esta Tesorería de Hadieif^ 
tas 41G.951‘o9. . ,
Por ..sustraer bellotas .han ■ sido- detenidos í 
en Viljánueva de ÁÍgífidas ios vecipps Juan, r 
Linares Sánchez, Ana María Ramos Alvacéz| 




Total . . . . 19I4‘0?
lía  venido de- Véloz-Málaga para pasar 
•una taiApcif;-a4?f; familia
4«dnn Tiiiik Alx/ariiüo: dinutaclo a Oortes. la- do Lo s Á varádp, pq q C , j  
lísU.feiU'ia señorita María Teresa Oru^.
París.—De conformidad con-el armisticio, 
las tropas franco-servias ocupan Croacia. 
Dalmacia y Eslove-nia.
mecuis
Berlín.— repliegu-e de las tropas aíema- 
nas en la izquierda delRbin terminó la no­
che del 29 al 30, A pesar de las grandes difi­
cultades con que se tropezara.
Entrega
i
Londres.—Continúa la entrega j e  buques 
alemanes a las fiotas aliadas.
Ayer se entregaron, yaidos submarino*!,  ̂
bó clice que muy éu breve sé entregará la 
Sota dehmar Negro. t
íii memonan ■ ■ ■
París.—Se ha celebrado una funciónréli- 
^ ^ú»sa en honor y memoria de los soldados
N- •'tá[uertos en la campaña»
D''^caró pronunció un discurso, atacando
las teoi*̂ ®'̂  pan germanismo.
Iwqiíss alesfianes
J^auen.—Han iPalido para K ie l los últimos 
buques de la marina de guerra alemana.
..Entre ellos Va el acorazado . «Hércules», a 
bordo del cual viajii una comisión que cui-
Amsterdarr!.r-Eíiiá siendo muy comenta­
do el hecho de, .que la abdicación del kaisé.r 
haya coincidido cou Ijá. llegada al castillo de 
Ernerengen de lá exerapoiatriz,
Dícese qué.la noticia dé la abdicación se 
ha. pubiioado a petición d.el Gobierno holan­
dés. ■
, ctscia Misa ■ . ::
LoTidres.—-E.S completíunente falsa la no­
ticia tranamitida desde Ádcniania referente 
a que los aliados hayan levantado ©1 blo­
queo.
■ Puhlisaciáíi fts dociímentos
Berlín.—Dfces'e qué el ministro |del Aus­
tria alemaiia e-u Berlín fia-comunicado que 
el Gobierno de Yiena tiene el propósito de 
publicar todos L.ts docaujentaa diplomátipps 
qru.zadoa entre los iinp.erioá. centraíee, antes 
dedá guerra.
ú- Besmovílización
Washington.—El departamento de guerra 
ha anunciado que’lo? cuerpos j© instrucción 
cié estudiantes para - îiército, los íorman 
más de quinieutos colegios y escuelas de 
segunda oñseñanza.
Se ha recibido la orden do: desmovilizar el 
4 de Diciembre. ú ,
Se espera que la desniovilizacijón,estará 
terminada él 31 de Diciembre.
liones íie paz
ISÍfe'W York.—Josephus Daniels, secretario
de Marina de los Estados .Umdo8,dijo en un 
discurso que las deliberaciones de la próxi­
ma conferencia de la paz se basarán en prin- 
eipios de justicia, unida a piedad para los 
dóbiloa y no en la pasión; pero Alemania 
será tratada cou firmeza, porque sus gober­
nantes y regidores tiénen el espíritu mjalva-
i  i*
. Ha daJo a luz nn íiermóSO niño, la distin­
guida señora .doña Concha; Roldáu Casilari, 
esposa de u'uestro querido amigo el eonoci-
do fotógrafo don Peipetrio López;; , ;
También en la parroquia do San Juan se ha ; 
verifioádo el bautizo de un hijo de don Fí de- 
rico Garret y Fiaquer y do sa distinguida 
esposó doña María Rueda de las Heras- 
Se impuso, al neófito el-nopíbro je  Salva­
dor, áctuauclo cohí© pajriiíps jdn Salvadqt 
Rueda Berraúdez y  su señqra doña 
í'iaqiier PeñalVa.
La recepción celebrada el anterior Domin­
go en la elegante EOciedad lJálagAClubjOSr 
tuvo animadisiiina.
FfOCédonte dé' Méiilia'fifirt vónido, comd 
todos los años, a pasar el j,nvienio en Málága' 
3 a. respetable, señora de Bencfiuñáol y su éa- 
cantadorasobrina NinfSerfaly, hospéndáu- 
dose en él HotérínglóS.
" Como se áhunoiaba-, ayer a las cinco de lá 
taiJe firmaron los esf onsaíes para su próxi* 
rria Í)oda, la bella señorita Emi|iá 'Masó Rbur 
ra y el distinguido joven don Fernando Ró-
.inero Raggio.
Fueron'testigós don .Joaquín y José Mafeó 
Roura, don, Juáu Gómez Mercado, el alcaide 
don Manuel Romero Raggid, don Jq.só'Ro­
mero Oasala y don Fran cáseo Díaz Trévilla'.
La boda se eíbetuará a prin-cipios déJ pró­
ximo Enero. '
ReGaudadón obípiiida ^ de Diciem­
bre por los concepíoá siguientes:
For inhumgdones 573‘GO pesetâ , L 
A Por pérraanenciaiLTOO» V . r -
PpV p.í̂ fiumácioHéS, pík)''09 peséla's.
: jPor registro de panleones y uichos, 23‘000 
' Total, C63'50 pesetas.
La guardia ci-\dl fia detenido en Aláraedaf 
al vecino José'S&ioh.ez Gafiiácho (a) «Vichi», f 
que se hallaba reclamado por aquel juez mu- - 




. Én el sitio denominado «Gañada de aguar—
dientertíS», euclavadq eñ el término del pue 
blo de Cártañia, se ha suicidado, .ahorcándo­
se, 1,a joven oampasiiiá Ao^ -Hostigo Gonaá- 
ie ,̂ de |5 años de edad.
Rara poiíer cn práetica'su fatal resollíciSu; 
ató a la rama de un olivó una cuoHl% enro- 
illáudose luego -1 cuello el otro extremo dé la 
isma, - . . ú -ri ■
Ei j u ég m n n leí pal, e n fu nqi oh eS; de in;-tr u e- 
.■̂ór, se personó en el lugar del trmte-.Bucesoi 
Macticando las diligencias de rigor»
;f.LQS ni oviles que i'u a In muéfia-
j|ia a poúeif fin a su ■yldá, fueron -el haber 
;:^Out.empiado:muerta a úna.firima süya-dé 15 
jófios,''quB SO ahorcó el-día t e  del- pósádp 'mes 
ide Noviernfire, en idéntica forma y en el 
mismo sitio que lainfólíz Aoa.
Días anteriores.se doclaró. un violento ail- 
péndin eri la efioza qne en el,.camino que con- 
dOc.e de Vélez-Málaga a Árerias,'posee y habi­
ta Antonio GaiVía,Ortega.
La la vivienda |.¿'Í .08 enisereS que en sú 
dnteriór hafiía ,so quemaron totalmonte,-xtue- 
dandó’ 'todo redúoido a un gran montón de 
cenizas.. ■
Antonio so preoentó ante la guardia’ civil, 
.dáttdólo cacnta dq ]o-' óourrido, añadiendo 
quo'Supone ha'sido obra el fuego de Varipa 
convecinos’, :pues hace algunos días oyó decir 
que cuando ir:.eno:s pensara Y>cría:arder su.yi- 
viend-á., . ^ . .'
Continúan con actmdgdjii^^''^' 
desareno del cauce - de ^Guádáíĵ áÉ 
trayecto de las BajTaficaS 
ñán , al o mismo tiemp o, que; 13, m  .. 
extrae al río se va depositándole^ 
del margen próxima a la earrétéía(i| 
bermeja, con lo qúé'se obtiene 
ñeficio, él de eyitar loé desborc 
Hó y  é l de hermosear aquelloséi^
' cuados paró ensanche de la pofil^^
• ' Por cierto que los propiétaéí0|^ 
colindáutes con el arroyo deiQuiií̂ |i6|f 
fían dtfe en la desembocadura d q p p  
en el fio Guadalmédína se coh^ñÉ 
pequeño puente e »  ,vcz .de lá aleanl^iM 
hoy existe y que 'fqY  ófistruída 
mente en la infinááóión déJ d íá^B p^  
mo meshíendo 'é8taloircum6táúciái;'iéÍ^ 
dé que Sé ánegafafi todas lás cásáiili l̂lp 
inmédiátás y  sufriefan estás 'émdf 
Esperamos qpe por quien cóítói^  
tendrá jen, .cu 6-uta. tan ’ legítima pretenj 
.áqqpllós vecinos.'..' ' V
i i  V  í
M m  ' "  í
Para asunto qu.é ledntef 
tafse en la secretaría del 
de esta, plaza, de diéz'á doce do lá b i^  
paiShn o Franciscó Díaz Lópeizy 
dadó Ffau'éisco Díaz Peláez.
Infálfblé C0níra la tos, brónqirtiis, A i a
DIlESSaÓñ aDMCjlHDI'
Por difeféntés cdncéptos ingfésáT^^  ̂
en .esta Tesorería'dé Hacienda ̂ 26.9^1*821
dé la
' "^Náoimíéntofi^Antómo S ó fí^ ' ^
, Defunciones.—Ca.rmen Lozá^b\^| 
' toúio Sáncfiez Arana, M’iguéljy''^^® 
' fez y Encárnación TudélÁ ‘ ' 1 ó '■' '■ ĴazgádO'iíe la
Nacimientos.-^Máría Téf&iii:f 
driguez,! Antónifi Gasérmeico.B^
, Alonso Pinto. '





Dolores González Cintora. v uiTl 
■MSiBSSBSaiSSinSMiMKEBGnSMlB
La guardia civil .praeUna lás correapo,n-
diOntes gesti-ones p.ará el esGlarecimiento de 
lá denuncia.
- 'VIX>3E1XT.E!_ , '
Horas'de consulta., desde 2 tarde .a 10, no-
^^^Soinéra 3, entresuelo Izquierdá.
Eu Toba ha sido preso el; vecino Antonio 
Rerea;Saco (a) «Tuerto de Potete», el cual se 
h.allalia redi!madó por la autoridad judicial 
de dicho pueblo, por amenazar do muerte a 
un guarda jurado.
La guardia civil ha déf.euido en Ooín al jo­
ven vecino da esta locálidad, Juau Gutiérrez 
\ illalobos, de 13 años, qia:|»?n días pasados 
sustrajo un cerdo al cámpesiiio Juan Gonzá-
-Ayer cop.sti|iuyó :efi q^foílpesofería de 
cienda un'depósito, de Í42‘50 pQSQtas, donj 
Fernando Torcida y  Mief, para'gastos dé' 
demaroacioñ de 20 pertenéhc.íás •'de ímihé|.’ál 
de plomó.argentino con éí títníb' <<ífi'(úéY,á &*&- 
taros», encía Ya dáe\tt el Rincón :dé lá  
riaj, término de Béáiágalbóú»
,.;:v ,HpTiis(|rv'fi
Gontíh'iiá el'bueii fiémpó^’̂ , 
tasdel Sur.y :de'3fiéYanté.-:' -'
sena 21 i .fiu ques y ' fiáfi, salle
' Lá Adruinístración d© CóntribimfonéS fia 
aprobad o para el año 1919 lá ; ffi átricala de 
subsidio industrial del pueblo-dó' Paifa'atá.
Ha sido pfisápof fodó paró SaíiÉ 
' él paürédeMñécri|it6 'Mahuél'' 
no, para ser sometido a reoÓfiojmÍM'^ 
Hospital dé San Garlos, .. ’C
Por ol mi;rJsJe;;ÍQ; ,de la Quer^ , sido 
boúcedidoélos mguientes rotjrost,
, Francisco Rübalcoba A.gailár, guardia qi- 
.YÍ],38‘02 pesetas. -
ManuelWascual Blas, catablnero, 38‘02 
pesetas. . -i , .
Don José García González, teniente de la 
guardia cÍYÍl, 210 pésetás;
E l Cons^'o Supenqr Aó 
'Náufragos'fia coheedido al
"•dél-Maf don MáriüOl: Pó'rózi___^_____^
de oárabinierciis 'Sergfoitcáña 
ríos números dél̂  .iplsmó' *|úérpo, w  
gracias y premifis én i metálico, por fiabei 
salvado a cinco, tripulantes de ía baland' ' 
«Sambeán» Fór médio de un córdéjl de. j  
llamados «madre .de palangre» qué'd.M^ 
costa de aqueUaíibátrMáá fe  Yólez Máf* 
arrojáron y  los náufragos pudieróa ále
La DIreooión general de la Dendal^ Dlasep 
pasivas fia concedido lae sigüiectóS p^sio- 
ne.3: ' . ' ,  ̂ ,
Doña AnaRuiz Ortuño, viuda del,capitán 
doii Miguel Montalvo Oaro, 625,pes.etas. ‘ 
Doña Clotilde Camero Bajrbodilla, Iiuérfa- 




Fafiricantes -d© diepfés 
Mosscatél; Dulce y Sieco.úrGî m 'Bf 
■Báh-CIéfiretite.' y ■
■ Aicófioles al por ínayor' para 
.antonióvíles.'
Se admiten representaatei cofii 
ferencias.
i-í- r' lúV ' V?'
- t i S l i p . . . .
Gompaüfa anfmiraa española de Seguros Mariílaios, de Transportes y do Valofes 
Domicilio social; Caíia jás Prim, S, Maárid.-^Direotor Gerente: Don Alberto SSarsden
ĵíí/.,:Vq.L'.: ..̂ r,-.- ̂  vr t
"í.. •/Úoi- r. é'’v
Esta Compañía tiene CGnstitnido en ia Caja General de Depósitos, para ̂ ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, núm. 21.-Teléfono, nüm. 329 
D IREC TO R : D. LU C IO  M A R T ÍN
SMBatisísemmmsmiM
fWtA uso ,OOfw!E$TíCQí Con ac:bg$oHQ!i los .mát 
Otiles ,y períectüs para prüpudf loái' ferms
■' “ai» ■
P *ax*a
úEs él fdéjpf tónico y n,uldt!vo pára convalecierites 
fiersoiias débiles. .Recomendado;' co.ntra la inapeíenci 
malas digesiírones, anemia, tisis, rac|L‘itism,o.
Pídase 6ÍÍ farmacias y eri) lá del autor, L e ó n . r i ó
Se arriendan sobre 100 cabqllqi l̂ dí 
eléctrica; en Ía estación de .̂ Ldá 
entre Alora y 'él Chorro. • ‘ -íV^S
Y  se venden p arriendan una h|i?| 
precioso hotel de lujo artref fitító 
Máfagá, cónócidá por lá tiiYirrc í̂l|f;  ̂
se.rvicíos de luz eléctrica, agua»|pP 
trétes de cisterna^ cuarfodf 
ío jardín; y vfétás maghíficás.'W ' " Añ
Tiene aparte casa 
'va, independientes.' .
Y ah 'soiar situado en lá
Campos y íMuelíé de Heretfiá, ¿ M f  
citadrádos. ''' .. :,v *ú;:'G'ú
Para informes, escrlforfo,;d<S;
.Sáenz, Galle Madre 4e Dfo8,:;ní^^
costura.
lllm E líllit iip  $ l !^ 0 E R  I I
fR ,péT ^á
-.f 'í'M t i : :  á prsti,
l A t S Í Í É á i S i S l iwarfciiffiyjjijfcBSai wwwiiwif «cwwwfaww«»*iŵyt*'sgV'e»Bjga»H«ir¿s3iaigm*my»ritffBifflTO<igpwtaw»tt!teC!WSBr>̂̂
g M íC A
' ' A G U A  VE Q E - T A L  BE
' : .  . A r r o y ó  ■
; . É* Infanbífs éJííofef.sívaj.V^o msh* - 
.cha. i» ' píei, nib ropa.
A-
I P E  É X IT O
serrín de . madera  ̂ a , cincOip !̂ Í̂| 
kilos. " ó.-. : ■ í-,
Envasé á tar¿6dfeí cónipfadolhñ^ 
domicilio  ̂al qué fé^sólicite. '
: Caile Sebastián Son virón,* n .»°‘ 22ilÍ 
atsam
TEATRO lCERVANTElL.C€mipálí A ’ 
m'as uO'rt6amóríí’'3nQó dirigida po|>tó|j 
'afitorLuiéEofiaidé;''^'.? I'
■ Rrogratííá pará fioyr ” -I'
P o r ' la.noofie a-fos 9:u«El casÉ̂  ̂̂  




** . H STA^E C IM IB N TQ  E>E MATERIAL E L Í1CTIUC0  " .
La casa que más barató vénde tódós los artículos Concérniéhtes a lá éíéctficidád.—l|:árá| 
Iftstáládónes ,de luz eléctrifca, timbres, teléfónos; parárfayós y máqüinariá gehefái, 
a esta.óásá, seguros de obtéílérun 50 por lí^ de benefició.—Reparación de ihstálációií^;; 1 
CERTRO DJB AVISOS: A. VJSEOO, MOUNA tARiO,!.-MALAQA
TEATRCTTETÍT PALÁÍS; ' - C a ^ | W  
medias dirigida .por e,I primer i áefô |** 
d o , P o r r e d ó u . * G V , ' ú v i | |
,. Pro^ '̂í^ma para fioy:




Prógr3,ma para fioy:' . '. ■ * '
Por ];a0Q<foe;'ad^pofió;;fii^ 
ble deLa.JfiróSa».’ ' / ■'//ú'/l 
-' .A:.:lás 10'y.
: .Hútaca». IDOfHeperalt 
,,: ■ p A T ^  
d-faniátipá difigidá.'póf.,Jósé 
■‘ Bvógfámápafa''fió-y:': v'-:
..^Por la noche a las 8 y 112, « p  
■ : .Precios. Butacaí0‘5ü; G©iieraí¿/ 
CINE PASCÜÁLim.—El mejor,É 
Alameda de Carlos. Haes, (jü n t^  
España), -fiíóy s ^ ió n  'cohtii^^ 
doce do la heófió.’Grandés'efiÉ:^ 
.mingos y días /festivos'seópfoi^ 
dos d© la tardó,, a doce d̂ ó ia;|| 
Frecios.—Bú1iáoa, .0T'  ̂ ' '
eSNB-
mingos, secciones de ta:^^
táudoae ojmhaq.dó laft
PreciosA*-® iRacAftí 
ral, Q‘i5 j Media,
LTk 'v e
